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ABSTRAK 
Per-:e-r..oan,;a:1 se-:tc!: :::::lt.str~ :r.er~:pa%ar. bagian ·;sat ... 
.l. --·a ta:'!Jang ~Je::-e;:onc:n!an :Ji!SlO:lal. :::>i:rar.a per:~-:\b~~ar 
seY..-o,.. 1r.d·Js• r 1:h·-=st.:.snya l.f'dl!stri yar:g Oerge!."ak dJ ~ida.,, 
r n ;fa ·:t .J r rer.Qcl lan~ per~err~ar.ga:J yang cepa _ l ap tailc;r:n:y.a . 
• a_ n -ina I. ter 1 epas aaarya pe~gar:J.'l tal: tor pe:~:;ing yanq 
-.---.;u· ooe ·an ala:1:1ya upe:-as:or:a: . Adap·Jr. faktor yang 
dlr.'l •.::<.J.i IH LilHI l ~.n prestasi operas~o:1al, ef is.e:l:>l 
<:pcra:;!ora dan po:;i:;l kct:angar: perusahaa:1 . 
Jeroqan re1.:1ar :cre:;tasi operasiona_ , efis1ensi operas c·-
r:a. dan pos s1 l:m:an ;.11. perusanaan pada maslr:g- masJ ng kl!lor:opok 
pe:usi<r:a~n d u.dus ri manu:ak~t:r ma.<a kcndisi kinerJa dari 
:~eas1 ,q-rr.usl nr. Y.l!. om no): pe¥usat:aan ;;erseou t dapat o 11<e tanut . 
r:ari hasi I unaJ :s1s data keuangan pcrusahaan di la~l.al 
: 'i''b d<.~I ~a h J:l 1..,·~ .1 dl!ngan or.engguna ,can man ova rna ka dlpero:er 
has1l sebacal bcrlkur; 
• Pres as i cperasiu:1a1 per"Jsahaar. yang tergaoung da lo:n 
kelomf.)ol: i nd·Jsr.ri Cement di taht:n 1996 leb1h bai k 
o 1 oano11r:.~a:1 kelc:npo.< _n:=:t:st:n la~:1 . 'tanl.'n l!:l~i 
):01di:;l. prcstasi ope::as_or.ai yang ba:k pada kelcmpol-: 
lnd.;sr"'" .oha;co . .Sr!h_:Lgga diartikarL :<~ner:a n~c.~.nai~r 
;::er•1s ol'.ilan pacta .<ed;.w. ,ce~ompok 1.nd:.:st n Cen:ent da:'l 
fotial' ·o Jo~dll Jter.y~.Jr:dk~:.rl UdJ.e inv~titO!S .. ui q•.Hlt.i~<.L.tl 
ua Lam mer.oc:nbar:~ka'1 per·Jsahaan sang a~ tepa~ . 
• ~0ndls! cfis!e:lsl cper•sional r.ah:Jn :99t can 119, 
ntar J.:~_orr~-ci<. pe!'usa:-taan sana . A::t!nya :1r.g:.~a~ 
;::•n)~ulan ca::i tujJh oe.as ~e~o~o" per~sa:1aan n 
~ilhu:'l 1996 sanpa~ ~ah'J:1 !997 "cnd1si sarr~. 
• .. a:-i 
... :'l kclo~:pok 1n:.L:sr.:-:. ya - tt.~ : ~ :-:dustn Toba(;_;,::,, 
Ker·as, car Cem~nr: di <eta:n:i rr.enpunyai pos. s1 l:euauua;: 
ya~r. sa:1qat bal.K, d.Slnpu_kan ket~ga <e o~pok ~:lc~st~ 
:e:-se::n.:t prcspel: pengerr.bangaJ: per·;sahaa;: pada penode 
ocr~Y.;-ry sangat ~a~k. 
• Kor:d Sl l:~lc"'lpok ir:d;s:ri ya:~g merrpunyal ::~nerja bali-: 
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1.1 . Latar Bel akang 
BAB I 
PENDAHULUAN 
l'urrc:;ang<J~an se>:tor lnc~:str_ rr.erupakan bagian dari 1..s ... ha 
a!l\)r~a P<n:•a.1g SLr.:Ktur perekono:nan Indonesia, ya:1g diara:1.:an 
Jl~tuk nocPui J. ..:crnanai::!a:-~ perekor.ormar nasior:al . Dirna:1a pe:nba-
nqv.r:an sek•or tndv.stri k.'H:susnya indust:ri ya:1g bergc-ak di bld-
J nq rnan\J f.tl.t..tr l . duk ha:1ya di mj ukan pacta pemenuhan kebu t uhan 
duldm nego:H.i sa JU , namun juya olhacapkan fidS.il - hasi. induatti 
Lr r:.H'!bu, dupat ff.asuk da!'l marr.pu bersaing dipasara:1 .nccl·nasionul 
<.l~:l<Jan julun pcnwg:.:atar. r.tutu dan standar p::oduk . 
Pert~.;Mb·..tl':,Hl :a-,~tor lndustn uap tahunnya cukup tinggi bil<J 
dib.'indinql: r:-. scktor Ia.nnya . Salah sa~~: sei<tor indt:st ri yar.g 
pallng besar dan t:erb.dar.g tir.oq_ pert=.b~,:ha:1r.ya !alah se•:tor 
:nccstr: yang oergcra..: d!oidang nanufa~t~r . 
=>c~:.rsahaa'l yang oc::gera.< cari be::bagai sektor rnanu!'ak::~;r 
t1ap tah~;r. aala~ ~enge~bangkar. usar.a sela~~ mengalam: kesulita~, 
hal ini ::idal: ler_epas r:in:mnya dana ya:1g dirr.i: 1ki perusahaan . 
sa_ar. satu ca ra unt :Jk ::~e:nperol eh dana yang cukup naka banya .~ 
pe;:-usahaan dan berbaga:. ind·~stri rnar-ufaktur terse:Out nen-
r;a':atkan narnanya (lisr inq) ai pasar modal de:~gan harapan apabila 
perusahaan telah cercatat di papan bursa maka kucuran dana dari 
1nvestor dapac di~erolch . 
1 
KonolSl tntan.o. oa:1 e.<sr.er~a- per~sahaan ya:tg :Oergera-: 
Udrt beLi>atllll sektor i~dustr1 ma~cfaktc::- s anyat menentukan dal<tn 
nc:r.oe::o!er. c<tna, h,d ini ~:oa~< cer.i.epas da::-_ peran nana·e:ne:: 
po.r~sanaa:~ da.a:n :r.enyedia.<an .:~rormasi bag: :~vestor yang r:-.e:n-
;:n:nya.i k&lr.c . nar; r:tP.la;cukilr. 1nvestasi. Prestasi operasionaL &fi-
s iens~ operasiona J se.rta pos is. keuangan rnen;pakan salah sa::t.: 
<aL:o~ terpcn~ing dalun rne!'ler.tukan ja: ar.nya ope::asi perusar.aan . 
Seh nqqa da:-. prP.s::ilsi oper01si onal , e fisiensi operasio:1al , dan 
po!';:, i l;euFJnq,m dijiHlik;;m a:asan i nvest o r sebagai tolak ukur 
dalam mcnilaJ k1nerja su<ltt.: perusahaan . Ki ne r ja per'usahaan yang 
baik merupakan suat~ garansi bagi investor untuk mendapat~an 
pengcmbaEan dulam j<:~nqka panjang . 
1 . 2 . Permasal ahan 
Ker.d~ ... a pcr..tsahaar dalan •Jpaya rr.er.dapatka:1 dukt.:ngan da~.a 
d•r~ inves::.o:: :naka ha. _ni t:oa>: terlepas car. kon<i~si k~r.e:ja 
::-.as:.::g-::~astr.g >:e~o:o:pok per~sanaan yang oeroe:ak c.ioerbaaa_ 
s<Ht t'l r ir:das-~ · ·r<J::u• aktc: . Pey:nasala!lar. yang ditel1t:. ada.ah : 
Apa~~!l p:cst as:. opcrasional , cfisie:tsi operas1o:1al aan posis. 
J.:euangar, uari :r.as:.:~g-mas1r.g kelo:npoi( ~:Jdus;:ri manufaktt.::: 
berJ.>edii pao~ dhU'1 :996 dan 1997" 
2 . T1pakah prcstasi ouerasj onal , efis:ensi operas~onal , dan lce-
sehat<.~r. posisi ko~,;angan dari masing-rnas ing kelonpok perl.' 
:JJh<l~ll ant')r<J :uh~:1 :99£ d;;n 1997 t ordapat per:Oeduan? 
J 
1 . 3 . Tujuan Penel i t1an 
Aaa~un .uJun~ pe~Hlit1an yang akan ct~:akukan adalah : 
•. Xenge~a!:~;i p::cscc~s_ operas~o:~al , e!:~sier:s_ ope::asional, don 
posisi keuar.qan darl ~asir:g-rr~sing kelompo~ ind~str rr4nu!:ak-
cu:: SQh.nggn diharap~an bisa cti;actikan pertimbangan o e~ 
cal on .nveslor untuk nengurangi resi l<o kerug2ar. sebelum 
l:tengarrlnl .:ep~~us;;n ~r.tum membeli sal:;;rn . 
2 o :-!o:ngetahui p~csta~- operasional , efi s~ensi operasional , da:1 
po:ois · l(.e·olilOCliHl rr~hun 1996 d<tn tahun 1997 dari masinq-masir:g 
ke~ompok peruS<lhaan irdustri . Hal ini untuk mengetahui ke'om-
PO~< 'rdustri n:i.lna yang prestasL efisiensi dan keuanqannya 
ne"Jgala:ni per·:.~bahan tahun 1996 dan tahun 1997 0 
1. 4 0 Manfaat 
Ceroa.,:-~ per.<'l-:ian te:-~::ang pasa:: :nodal :O:h ·.1s:.~snya :erotu:lg 
k t ner a pe.:::usal1dan yang berge.:::ak d lbidang indt:.st :::. :nar.ufak,\:.r, 
:r.u:.:a dH.a.:::ap,:an cap;;.t rne;:lberi ..:an Jr.an=aat 
Bagi cc~lon ~vestor ~ebe!~~ rnengamb~l keput~san un~uk merr~. l 
kelompok pen:sahaall . Hal ~:1i ben:t:jua:l untuk rnenentukan 
pro::q.>Hk dan :tlf>ncura~:oi resi\:o penbelian sahar:~ . 
2o Bagi pcnulis pcnelitian ini dapat merr~erikan pengetahuan dan 
penqQ:a1r.an pc~du bi dung yang di~aj:. o 
1.5. Bataaan Masal.ah 
Pemahaman akan perubahan harga saham dari berbagai 
sektor industri tidak hanya dipengaruhi oleh faktor prestasi, 
eflsiensi dan posisi keuangan perusahaan akan tetapi juga 
dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diantaranya kondisi 
po:~tlk, ;;ingka:; inflasi, tingkat pendapatan dan sebagainya. 
~:engingat begit;u banyak faktor yang mempengaruhi harga saham 
di bursa efek, maka dalam penulisan ini penulis hanya meneliti 
"kondisi kinerja yang rnel i puti prestasi operasional, efisiensi 
o perasional dan posisi keuangan yang merupakan faktor internal 




2. 1 . Tinjauan Ekonomi 
BAB II 
TINJ AUAN PUSTAKA 
Seorang yang menjalanka n usaha d i b idang efek baik untuk 
tujuan investasi bagi diri sendi ri maupun untuk o rang lain 
perlu memiliki pengeta huan da n keterampil an dalam menganalis a 
laporan keuangan. Hal ini pe nting agar dapat d i lakukan p i l ihan 
secara seksama a t as ber bagai efek yang ter sedia, seh ingga 
dapat di capai keunt ungan optimal b a i k berupa deviden maupu n 
" capital gai n". 
Terlebih bag i pedagang dan pe rant a ra efek, konsultan 
investasi maupun manajer investasi, analis a laporan keuangan 
ci<:~ri perusahaan sangat diperlu kan agar dapat me mberikan pen-
jelasan dan penasehatan s ecara cendiki a kepada para nasabah 
atau calon investor atau bua t manajer porto f olio . Sesuai 
dengan !ungsi utamanya untuk menyediakan i nformasi ya ng han-
dal mengenai potensi efek sebagai dasar kebijaksanaan pemi-
l ihan efek maupun pe netapan por tofolio . Dengan adanya 
"financial report" tiap tahun dari masing- mas i ng perusahaan 
maka sangat berguna untuk me nganal isa perusahaan yang go 
public . Untuk i tu data a na lisa keuangan per usahaan dan data-
data penting lain yang menyangkut efek mengenai p res t asi 
operasional , efi s i e nsi operasional , d an kesehat an p os isi ke-
uangan sangat diperluka n oleh investor. Adapun defin i s i dari 
5 
6 
masing-masing var~abel diatas sebagai berikut : 
1. Preatasi Operasional 
Prestasi operasional yaitu suatu karya yang digunakan 
untuk memperoleh suatu hasil positif sesuai dengan tujuan 
perusahaan . Pengukuran 







ja•.•aban kerja. Manfaat prestasi operasi o nal bagi perusahaan 
adalah : 
1 . Untuk pengambilan keputusan dari dana operasi yang di-
tanamkan dan memotivasi para mana j er untuk membuat 
keputusan dengan benar . 
2 . lJn tuk menilai kiner ja dari ma sing-masing bagian yang 
merupakan satu kesatuan operasiona l. 
2. Efiaienai Operaaional 
Menurut Dearden dan Be::ford merupakan perbandingan 
antara masukan dengan jumlah keluaran yang dihasilkan dari 
satu ~nput yang d~pergunakan, disisi l a in efisiensi juga 
d:artikan sebagai suatu usaha untuk me ncapai bentuk sinergi 
de~gan meningkatkan kinerja dar i manajemen [2] . 
Manfaat efisiensi opcrasional : 
1 . Kapasitas produksi menjadi lebi h baik. 
2 . Peningkatan e fi siensi merupakan kunci sukses peru-
sahaan dalam penjualan , serta mencapai e fisiens i ting-
gi dalam pengelolaan produksi . 
7 
3, Kesehatan Posisi Keuangan 
Fungsi keuangan merupakan salah satu bidang fungsional 
di. dala:n perusahaan dimana sangat berperan untuk menentukan 
<egiatar. perusahaan . Disisi l ain kesehatan posisi keuangan 
~erupakan kemampuan perusahaan membayar kewaj iban jangka 
pendek (yang segera harus dilunasi ) , hal ini penting untuk 
memperkuat posisi dengan suplier untuk mempero l eh suply dan 
Jasa yang menguntungkan perusahaan [1 ) . 
Manfaat posisi keuangan antara lain : 
1. Untuk menentukan arah perkembangan perusahaan di-
masa yang akan datang. 
2 . Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 
kas , dan menilai kemampuan dalam mengelola kas 
tersebut 
2. 2. Varia.bel Pengul<ur Kinerja 
Variabel yang digunakan sebagai pengukur kiner ja peru-
sahaan tentang prestasi operasional, efisiensi operasional, 
kesehatan posisi keuangan sebagai berikut : 
1 . Prestasi Operasional 
Nilai pasar, Indeks per Saham, Tingkat Pengembalian 
Investasi, dan "Deviden Yield". 
2 . ~fisiensi operasional 
Margin Keuntungan, Pendapatan diluar Operasi . 
Ya1;;u hasi bersih dari berbagai Kebi)ai<an oan keputt:san 
yar.g Ol'lit.t.ng cari nemnag1 ~aba bers~:J sete:ah paJak 
ocnqan pcn)ca ~n. Jika n~!ai tersebuc tingqi diar;i,an 
6. ?endapaL<l:l 01 .J<lr Operasi (Non-Operating Incon:e) 
Rasio l.>P.sa rnya bi aya dil uar operasi dengan penj ..tal an 
bctsih . 
7. Total !\set 
,Tt.mhh seluruh l:ekayaan yang dimiliki perusahaan . 
8 . Modal Sendi ri 
Nlla~ yc.~ng mcnunjukkan besarnya moda l yang dimi I iki oleh 
p<o~ra pcm': ~ percsahaan . Ni.lai t e rsebut dapat menunjukkan 
oisa c i ,adi kan un7c,; mengeta~ui posisi pemegang saharr .. 
9. Aktiva Tctap 
Suatu aKt~va berwcjud yang dipergunat.:an da:am mcnentc~an 
Jalannya pc.::usahaan. 
10. Ting~:al penoembalian .:.kuitas {ROC:) 
Rasia yang :r.enoukur t.ngKat penge:nbalian atas ju:nlat: 
i:.ekayal!n sclurut: perr,egang saham. Serr.akin t~ngoi n1la1 ROE 
rraKa se-.:a:::-a no:na. dapat d:.ka::a.<an bahwa prodJKt:v~ :as 
biloiln csah<.~ rncningkat; seba.iknya ROE yang rendan scba<Jdl 
s~gnal bahwa produktiviLas badan usaha rnen~run . 
L. Rasio p, 1:dapatan :ia.rga (P/ERl 
M<:~rupa~un raslo a~L<Jra harga pasar suatu saham aengan 
laba perlem~.Jr sahJm . 
12. Nil.ti Buku 
Nilai asec yang tersisa setelah dikurang~ kewajiban 
perusahaan. Besarnya nilai buku perusahaan menunjukkan 
berapa bagian yang akan diterima investor kalau emiten 
dilikudasi. 
13. Current Rasio 
Merupakar. perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang 
lancar. Aktiva lancar pada umumnya terdiri atas kas, 
surat-surat berharga , piutang dan persediaan. Hutang 
lancar Lerdiri dari hutang dagang, hutang wesel jangka 
pendek, hul<~ng wesel jangka panjang yang akan jatuh tempo 
pada Lahun ini. Jadi yang dimaksud dengan current Ratio 
merupakan ukuran yang paling umum dari kelancaran jangka 
pendek karena ratio tersebut menunjukkan seberapa jauh 
tagihan para kreditor jangka pendek bisa ditutup oleh 
aktiva yang secara kasar bisa berubah kas dalam jangi<a 
wa;;tu yang sama dengan tagihan tersebut:. 
2.3. Tinjauan stat1st1k 
Metode sta~istik multivariat adalah teknik analisis 
s-:atis~ik yang mengand~.mg banyak variabel dan me:nperlaku'<an 
seke.ompok van.abe~ kri teria saling berkorelasi sebagai sis-
tern, dengan memperhltungkan korelasi antar variabel tersebut . 
..., 
llfUK PERPUSTAWH I 
lTIO: 
Ar ... :lsis n~:lt v.:tnar r:'le:n:l~gnnkan per.el~ti ur.c.ul: :r.er.ca~· 
rerr.ecanan atils nasalah-:nasalah yang leb1h u.11um, atau leoH 
~o:tpi->-:s •taJ rezrr.asa.ahan yang .ebil: rr.er:cer~inka:t keadaan 
sebcn,Jtnya. 
2. 2 . 1 . Uji D1stri bus1 Normal Multivari a t 
.;,. norr·ul :nJltivariat d~la;cukan berdasarr.an ko1. ep 
:subjek pacta tia;>-t.ap grup dan :ncrr-
: lotkar. 'ruraf. i r.l bersa:na der:gan r.ilai persent!le khi -k(;adr ... L 
1 <.~ngkan-la:lgY.a ~. 'Jm.uk rr.enguj i d.:.stribusi :10rrr.01 l 
~~1-ivariu~ scbaga! bcriku~ : 
1. car1 .arak tergcrera!1sas~ un~uk seLiap subjek yaiLu 
D '" (X - .\ ) ' s· (X, - X) 
j •1,2,3, .. . , n 
s· " mutril:s ..:ovarian!! ukuran (pxp) 
<X - ,\ l vckc.or :nean dari nor~! standar oan berul:urar. 
(?X~) 
2. )'fcr.ou::utkan!) 
a s a s d 
3. )'fcr~ua~ ole~ ld , :r., [(j - O.S)/n)· 
Di:nana :r. ( I 
- O.tl)/:l) adalah perser.tne 100 (J-0.!>)/r. 
ur.t1: ·. dlstr bJSi k~i i-:uadrat dengan derajat bebas p. 
4. Apa.oi la ha!'!i I plot bcrupa gans lurus data tersebut dlka:a-
~an :nPnqil::l-i sebilran normal . Disamping cara di atas juqa 
melihat nilai yar1g dihasilkan oleh j ara g , jika nilat ct·1 1!>0% 
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dibawah nilai x2(r;o,s: maka data tersebut dikatakan mengikuti 
sebaran normal 
2.3.2. Uji Matriks Variansi-Kovarians i 
Salah satu asumsi uji nyata adalah : E (&;!~) • a2. Untuk 
mengetahul. apakah asumsi tersebut terpenuhi, maka data pene-
litian dapat diuJi dari matriks variansi- kovariansi. Oengan 
menggunkan uji BOX't~ yang merupakan perluasan dari uji 
Bartlett maka langkah pengujiannya sebagai berikut : 








I - I - ---,--'----2p: + 3p- I l" I 
6 (p + I )(k -I) ,. 1 n, - 1 i: (n, _ 1) 
• 
S • I<n.-1) S, 
I<n, - 1) ,., 
••( 
S, menunjukkan variansi kelompok perusahaan ke-i 
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2.3.3. Analia~s Varians~ Multivariat 
Ar.a:_sis \'onans~ rr.1..:civariat ada:a:: tekr:ik ana:lsis 
s:a:ist:k , laz~:r.r.ya tentang perr.bandingan beberapa vektoc 
:a:aa~ ~~p~las:, be~~asa~kar. perba~d:~gan pasa~yan taksiran 
varian fak:o~-fa<tor tertentu. Pada sitaasi multivariat, 
~:1alis!.s ya~c; tr.c:-upa~an perluasan atat:. ge:te:-alisasi da!';. 
ana:_sis variansi itu disebut Ar.a!isis Variansi Multivariat 
.::.:ar.c·:a:, dan me::upakan teknik anal isi s data tentang pe=-
~edaan pengaruh bcberapa variabel terhad ap sekelompok variabel 
AdapJn sLruktur data da l am ana lis is varian 
multivanat dapat dil ihat pada tabel 2.'3.. 
ASl..li.ISl yang harus dipenuhi da lam analisis varian 
multivariat adalah sebaga i berikut : 
1. Data har~s berdistribusi normal n~ltivariat 
2 . Hatriks variansi-kovariansi 
ho:r.ogen . 
( E ) dari data harus 
:·lode: dalam ar.al~Sls varian multivariat adalah 
x.. • JJ. - ~ - &~ k 
Ce:-:.gan : 
;.. • ne:~ur.juk~:ar. banyak:1ya kelo:npok ke-i 
• :r.enu'lj~<{o:1 banyaknya variabel ~e-j 
k • bar.yaknya pengamatan ke- k 
:Jnc;k : i 1, 2 , 3 , ... , n 
j l,2 , 3, ... , r 




'f • perusahaan ke-k dari kelompok industri ke-i 
pada variabel ke-j 
rata-rata keseluruhan 
T efek kelompok industri ke-i pada variabel 
ke-j 
6 ' berdistribusi N(O,!) 
Uji Hipotesa 
Ho : r1 • r, • . . . • r, • 0 
H1 minimdl add SdLU Tq tidak sama dengan nol 
Adapun proses pengujian dalam analisis variansi multivariat 
disajikan dalam cabel 2.1 dan 2.2 . 
.Statistik trji 
Tabel 2.1. Manova 
I Sur:lber Variasl. Matriks Jumlah Kuadrat I Derajat be bas dan Hasil Kali Silang 




!/ n, r 





Total A + D L:n,-1 
1•1 
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Tabel 2 . 2 . Distribusi Wilks Lamda. 
Ju:nlah Jumlah Distribusi sampling 
Variabel grup data multivariat 
p•l g~l L:ni-8 1-A ( )( .) g -1 7 -Fg-l ; :rn~-g(a) 
p• 2 g~2 (L:n·-g-1)[1-g) ~ _1 g -F2,(g-1);2([.n1- g - l)(a} 
p~l g•2 ( i: n, -p -1)('-A') p 7 - FP'.(~o; -p-l)(a) 
p~l g•3 (L:ni -P-1)(1-g) p g -F2p;2{Ln,-p-2}(a) 
Untuk ke)adian dimana ukuran sampel besar, maka modifikasi 
dari A" yang diberikan oleh Barlett dapat digunakan untuk 
menguji Ho . Modifikasi tersebut sebagai berikut : 
- ( " - 1-(p.,. g))ln A' =- (" - 1(P.,. g)) ln IDI 
2 2 lA+~ 
berdistribusi mendekat i khi-kuadrat dengan derajat bebas 
p(g-1) (a). Jadi untuk Lni besar, Ho ditolak pada tingkat 
signifikan( a ) bila (n-1(p+g))1 IDI z 
- 2 n IA+DI > X p(•-•x•> 
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2 . 3.4. Interval Konfidensi Untuk Masing-Masing Kelompok 
F<.l" h io,;,t es is aa ri kelo:npok per.e:: ;:ian d~tolak :naka 
h .. ;.:otesll:l nenjadi :ne:1ari k . Mai<a langka!l se:a:~j~:tnya digu:1<.1:~an 
H.t-e:val l:orL.~ooensl ••ntuk r:,e:nband~:-tgkan i<oncis_ pres;;asl., 
e L isie:1s 1, oan po:ns i ke:Jangan da::. :r.as~ng-r..as::.ng ke:orr.po.;. 
~r ~erval r.:onfidensi da ... a:n penelit :.a!l ir::. rr.engguna r:an 1:<etoce 
: :* ... /PCn·l)r: I1Sii·2Sik - Skk 
·•I - ·' - p (n-p)(a) \ ''----'"----!>"-. \' n-p · n 
Lilrr.ar.a 
S variJnsi davi kelompo~ ke-i 
S • covarians: anLar a .ce_ompok ke- i dan kelompok ke-k 
s.. - varia,s l dari ke!ompok ke-k 
Sauktur dcril daL111 analis~s variansi mult~varial sebaoai 
berikut: 
Tabcl 2 . J . SL:~ktur Data Untuk Analisis varians MulLvariat 
Respor.s ~ 
r--- -I __c _ 
.,. 
1- ·~.· Kc- : : I 
y 
2 




..L..l . Y,~ I 
..__Y y 
""- y" 
Ke-2 I I y y '" . 
·, 
Ill Y.:~ Y_._, 
y 
' · y Y_, y,h 
-+ l<e-: 




I y_ ., 




y lJ l 
Yu .. £ 
d . 
BAB Ill 
BAliAN DAN lVIETODOLOC I 
BAB III 
BAHAN DAN METODOLOGI 
3 .1. Bahan Penelit i an 
Pat" y 1<J o 1 ~1. r:a'l dala1'1 per.e_J.<:ia:J inl adalah cata sel:~~­
der ya:-~g d f'' roleh dar! 3crsa E:ek suranaya . Proses ;.;engarr.:Oi:ar 
d ~a r-,elCJlui r-<:n~o:atatan ya:1g d1ambil dan buku " finat-cia 
r"'po • . " tahJr. 1<;<)6 ri<u: 1997 pada perJsahaa:~ yang ak:..if d l. busa 
pcida rM11.~ 1996 d,;r. 1997 . 
3.2 . Identifi kasi Variabel 
Ada pun va~:abo l va ria bel pengukur yang d i guna kan untu~ 
mel iha- pre:;~aSl ope r a s i ona 1 , e fisiensi oper as ional, dan .<ese-
!":atar. pos1si l.eudl'gar. per·Jsahaar. ancar a 2.ai r. : 
a . Kelo:npo<: y:::es-asi operasional perus a naan ada en;pat var.;.abe L 
yang digu::a-:an sebagai u k:.u:an yaitu : 
~l · ai Pa .u 
2. 11 del:s r er ~>~ham 
3 . rln~kat .enocrr.:oa:lar. investasi 
4. )ev•dcn yield 
. . 
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b . Kelompok efisiensi operasional diambil dua variabel yang 
digunakan sebagai ukuran yaitu : 
1. ~larg in Ke:.mtungan 
2. Pendapatan diluar Operasi 
c. Sedangkan kelompok kesehatan posisi keuangan perusahaan ada 
tujuh variabel yang digunakan sebagai ukuran yaitu : 
1 . Total Aset 
2 . Modal Sendiri 
3 . Aktiva Tetap 
4. Tingkat Pengembalian Investasi 
~ . Rasio Pendopotan Harga 
6 . Nilai Buku 
7. Current Rasio 
3. 2 Metode Pengolahan Data 
Oari ke-13 variabel di atas untuk rnendapatkan hasil 
~enclitian yang diir.ginkan, 
se'oagai berikut 
metode pengolahan data dilakukan 
1. Dalam pcnelician ini satuan wasing-rnasing variabel 
yang digunakan berbeda sehingga perlu di standarkan 
supaya nilai dari data di atas rnernpunyai satuan yang 
sarna. 
2 . Melakukan uji distribusi normal multivariat pada 
masing- masing data prestasi operasional, efisiensi 
operasional , dan kesehatan posisi keuangan pada tahun 
1996 dan tahun 1997 . 
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3. Mc.akt:~an ..i; 1 !lomogeni tas pada prestasi , efisie:Jsi 
operasional ser~a posisi keuangan tah~n 1996 dan 1997 . 
4. ~ela~uknn ujl rr4nova pres:as~ , e=~siensi , dan posis! 
.:e;.~angan tahun 1996 dan 1997 untuk mengetahui apar:ah 
:eraapat perbedaan kelompok per "sahaan . 
5. ~elak;.~kan ~~i reanova terhadap prestasi operasiona , 
efisiensi operasiona! , dan kesehatan posisi ~euangan 
p<.Jdil n:as i n<J-I1a.Sl!19 ·-.elorr.pok perusa~aan ar.ta:ra ta!1ur. 1996 
aa r ~al:t:n 1 997. 
6. Mcrrbuat sc lur.g kepercayaan dari nasing-masing sektor 
i nd t::; t::i b' la dar i pengu~ ia:1 tcrhadap :dnerj a tcrdapa I. 
petb<>daan. 
BAB IV 
ANALISIS DAN PElVIBAHASAN 
~ 
BAB IV 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
4.1. Ana1~ais Deskriptif 
Setelah dilakukan pengola han terhadap data mengenai 
kinerja dari masing-masing perusahaan pada tahun 1996 dan 
tahun 1997 maka dipero1eh analisis deskri pti f pada tabel 4.1. 
Tabel 4 . 1 . Analis1s Deskri ptif 
Tahun 1996 Tahun 1997 
Variabel MIN MAX RATA RATA MIN MAX RATA-RATA 
NP 2,7 899,3 189,9 11,2 843,2 175,9 
IDX 6, 00 135 60,63 8,00 137 45,36 
ROI -3 , 68 11,21 3,146 
-4,32 13,47 3 , 095 
DY 0 , 01 9 ,95 3, 372 0,07 9 , 09 3 , 332 
PM 0 , 01 0 , 68 0 , 21 0,01 0 , 57 0 ,2196 
POOP 0 , 01 4,36 0 , 7301 0 , 01 2,59 0 , 7297 
TOT ASET 35314 9ll0254 1071702 29549 9368150 1639187 
MSD 11455 1644784 258917 11314 2089347 341890 
AKV 12340 2546427 437689 18395 4386633 677045 
ROE 
-21,07 54,04 ll , 80 
- 22, 19 56,20 10, 15 
PIER -5,36 47 , 52 13,59 
-5, 08 47 ' 31 11 , 61 
BV 0 , 04 4,82 1,703 
- 0 , 84 5 , 26 1 , 765 
CR 0 , 090 6,18 1, 964 0 , 25 7 , 02 2,072 
1. Prestasi Operasional 
a. Ni lai pasar tertinggi tahun 1996 pada perusahaan Indoce-
ment , sedangkan t ahun 1997 tertinggi pada perusahaan 
Mayora Indah. Nilai pasar terendah untuk tahun 1996 yaitu 
~r. , .. 
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pacta pensahaan Panasia Indosyntec dan nilai pasar 
:e~endah ta~un 1997 pacta pe~usahaan R~wba Kiaga Idola . 
c. Indeks harga saham maksi~um pacta s esi pe nutupan di tahun 
:996 yang :nlal:~ya sana pada perusahaar. Ultra Jaya M1lk 
dar. Kt.:~n1a Kapuas seda:~g~an ci tahun 1997 1ndeks ha~ga 
sa~an ter:ingg1 pacta per~sahaar. ¥-ayora : :~dah . Indeks 
~a ::ga sa!lan min imurr. pad a sesi penu::upan tahun 1996 te r-
ca pat pacta ~erusahaan Itamaraya Gol d Indust . Sedangkan ct: 
tahun 1997 inde~s saham yang mempunyai nilai minimum sama 
pada pe:usa~aan A1umindo Perkas a , dan Japfaa Comfeed . 
c . Tingka L pengcmbalian investas i tertinggi d i t ahun 1996 
pada perusahaan Kurnia Kapuas dan d i tahun 1997 tingka: 
pengembaltan investasi tert i nggi pacta perusahaan Mayora 
Zndah . L:r.tuk tingkat pengerr.balia n investas1 ter endah di 
•ahun 1996 terdapat pada perusahaan s urya Hidup Satwa dan 
di tahur. 1997 yai:u pacta perusahaa n : tanaraya Gold & ~n­
dustri. 
d. :-l~lai deviden <:ert1nggi tahun 1996 pada perusahaan 
sedangkan di tahun :997 yai :t: perusahaan 
::-~tar. \·:ijaya C. I, sedangkan nilai dev~den terendah tahun 
:996 ada pad;;. perusahaan ?roc::e r & Gan-ble dan di ta!lJr. 
1997 Asiana (I~I Industri). 
2. Sflsiensi Operas~or.al 
a. Kllai margin kcuntungan ter t inggi pada t ahun 1996 pada 
perusahaan Indorama Syntetic dan di t ahun 1997 nilai 
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na rcrln ke~ntu:~gar. :naksinum yaHu pad a perusahaan 
P~asldha At~e,{a :-Jlaga dan Great R~ver , sedangkan nllai 
ma r<J~:-t .:eu.Jtungan ya:1g mem;:>unyai n~-ai :nir.irnu:r. sa!l'.a paocl 
per~sa!1aar. Yu-tu Eratex, )'fayertex, As;;er ::lilarma 1::-
c~stri, Uqat r , L_tra TLrb!:-tdo . Sedangkac a~ tanun ~997 
pacta pc::-u!lal'id.l Pan Bro~her , A~.;rr.indo Pert<asa , T..:r.as 
R.ooa11 , Scte::ng-plough. 
b. Pendapatan d.luar operasi terbesar cahun 1996 pada 
perusa:·r<.~an Tcxmaco Perk<.~sa Engineering dan d-tahun 1997 
pada Tnti Jndorayon. 
3 . E'os:s J Keseh<.~ L<ln Kcuangan 
a . Total asct tArtinggl pacta tahun 1996 dan tahun 1997 ad~ 
pada pcr~sahaan Astra Internasio:-tal . SedangKan total 
asct yanq terendah ai tahcn 1996 dan 1997 paaa 
pcrusa~aar sc~cr_na-~!oJgh 
o . .;u:nlah :nodc;l sendi::-1 terbesa::- ;>ada perusa:~aar. Indo!ooCI 
ci ta~un 1996 da:-t La~J~ :997 :um!ah moaal scr.dir. 
ternesar paaa Polys~~do . Seda~gt<an j~.lah moaal seno1ri 
pa~.ng secik~- pada ta~~n 1996 aa~ cahun ~997 •crdapat 
pada pe:::usanaan scr.cr~ng -plough :lan ?an Brother . 
c . Al:riva te·ap te:-besar di ta!lur. 1996 cirdLki o:eL 
perusahaan Gudar.g Garam dar. d~ tahun 1997 pada Ir.dofood 
sedangkill, n1 Ia i al:t:i va ce~ap yar.g jumlahnya pallr.g 
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sedikit pada perusahaan Scehring- Plough di tahun 1996 
Lion Mesh Prima di tahun 1996 dan 1997 . 
d . Tingkat Pengembalian modal sendiri tertinggi tahun 1996 
pada perusahaan Polysindho dan di tahun 1997 pada 
perusahaan Gudang Garam . Tingkat pengembalian modal 
sendiri yang paling kecil tahun 1996 Great Golden S. dan 
tahun 1997 yaitu perusahaan Pan Brotner Tax. 
e . Nilai PIER tertinggi tahun 1996 ada pada perusahaan 
Siantar Top dan di tahun 1997 perusahaan Polysindo 
sedangkan nilai PIER yang terkeci l pada tahun 1996 peru-
sahaan Lion Mesh Prima dan di tahun 1997 ada pada 
perusahaan Schering- Plough . 
f . Nilai buku tebesar di tahun 1996 yaitu pada perusahaan 
Astra Internasiona l dan di tahun 1997 yaitu Gajah Tung-
gal sedangkan ni lai buku t erkecil pada perusahaan Lion 
Mesh Prima di tahun 1996 untuk tahun 1997 pada Super-
mitory. 
g. Nilai rasio lancar terbesar dari di tahun 1996 pad a 
perusahaan Astra Intern dan di tahun 1997 terdapat pada 
perusahaan Gajah Tunggal . Nilai rasio lancar minimum 
tahun 1996 terdapat pada perusahaan Putra Se jahtera P . 
dan di tahun 1997 Lion Mesh P. 
4.2. Penqujian Distribusi Normal Mul t i vari at 
Untuk menguji apakah data dalam penelitian ini meme nuhi 
distribusi normal multivariat maka dengan jalan menghi tung 
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nilai jarak kuadra~ untuk setiap nilai pengama~an , dimana 
hipo:esisnya adalah : 
Ho Jata berdis~ribusi nor~al multivariat 
Hl Data ~ldak berdistribusi nor.nal m~ltivariat 
Dari hasil pemeriksaan terhadap :37 data perusahaan di 
tahun 1996 dan 1997 pada masing- masing ki nerja yang meliputi 
prestasi operasional , efisiensi operasional dan posisi keuang-
an maka diketahui plot normal prestasi operasio nal pada 
lampiran 3 . 1 untuk tahun 1996 dan 1997 tidak normal. Sehingga 
da t a di tahun 1996 dan 1997 dilakukan transformasi menggunakan 
pangkat 0 . 5714 maka plo~: nor~r.a 1 prestasi dapat dilihat pada 
lampiran 4.1 dimana prestasi operasional tahun 1996 di 
peroleh P (d ;~ ~ x2 <•·• · ~') ~ 53~ a tau kurang l ebih sebanyak 73 
dan di tahun 1997 di peroleh P (d1' ~ x2 14 •0 •5>) = 51!> a tau kurang 
lebih sebanyak 70 data dibawah x'"·'·" sehingga data prestasi 
operasional tahun 1996 dan 1997 dikatakan mengikuti distribusi 
norma: :nultl variat . Untuk plot normal efisiensi operasional 
pada la:rpiran 3 . 2 tahun 1996 dan 1997 menunjukkan tida>< normal 
sehingga data di tahun 1996 dan 1997 dilakukan transformasi 
menggu:~akan parsia1 maka plot normal efisiensi dapat dilihat 
pada lampiran 4 . 2 dimana efisiens i operasional tahun 1996 di 
~ ' ) peroleh P(d1' X ... o.s: • 51% atau kurang 1ebih sebanyak 70 
dan di tahun 1997 di peroleh P(d/ ~ ;~_2 14 • 0 .~.)) • 52% atau kurang 
leb:h sebanyak 72 data dibawah l 1. (< . 0 . ;; sehingga efisiensi 
operasional tahun 1996 dan 1997 juga mengikuti distribusi 
normal multivariat . Data kesehatan posisi keuangan dari tujuh 
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belas kelo~pok perusahaan di tahun 1996 dan 1997 setelah 
dilakukan transformas: menggunakan parsial sum maka plot 
normal pos~si keuangan dimana has! lnya dapat dilihat pada 
la:r.piran 4. 3 posisJ. ~euangan tahun 1996 di peroleh P(d.· S: 
x· •.. ~ ) = 50" atau kurang lebih sebanyak 71 dan di tahun 1997 
ci peroleh ? (d,· s: x' .... ") ~ 52~ a tau kurang lebih sebanyak 70 
data dibawa!'1 '1: •. 3.~; sehingga data posisi keuangan tahun 1996 
dan 1997 dikatakan mengikuti distribusi normal multivariat. 
Sehingga dapat di simpulkan bahwa ke enam data peneli-
tian mengikuti distribusi normal multivariat . 
4. 3 . Uji Terhadap Matr i ks Variansi-Kovariansi 
Tabel 4. 2 menunjukkan hasil pengolahan matriks variansi 
kovariansi data . Contoh proses penguj ian homogenitas sebagai 
berikut: 
?restasi Operasional 1996 
Ho ~ - '('" 'D 
- t - . • •• 
H: Minima: ada satu pasang matr!ks var:ansi- kovariansi 
yang berbeda . 
Karena nilai p value > a (0,05) maka Ho tidak dapat ditolak 
sehingga dis-mpulkan variansi antara kelompok perusahaan yang 
satu dengan ~e:ompok perusahaan yang lain variansinya homogen. 





~----------------~~ 1996 0,072 Ho ::ictak aito~ak paaa (a=O, 051 
I-=E7f 7l; -s "Je>c- :--.s-:-i -""'1'"'9'"'9'"'6~~ 0 , C6~ Ho ucaK dito:ak pacta (a 0 , 05) 
Posi:n Keu. 1996 0, 098 Ho naa'< dit:olak pacta (a=O, 05) 
Prestas1 1997 0 , 077 Ho t1oa,{ di::olak pada (a 0 , 05) 
c-.,----:-~ 
t.!:isiensl 1997 J, 058 Ho Ldak di::olak pacta (a=O , 05) 
I "osisi Keu. 1997 0 , :14 :lo Ldak ct~tolak pada (a~o , O!>l 
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Ha5 i I pengu:; ian homogeni tas dari masing-mas1ng kine::-
:a yang r:~el i puti prestasi operasional , efisiensi operas1onal 
dan !JOSisi kcu<mqan di tahun 1996 dan 1997 pacta tabel ~ . 2 
oi ncroleh n I a i p v'll ue > ni lai a rr.aka Ho t:tctak dapat di t.olak 
sehingga di:lPi.l t dis i mpulkan bahwa rna tri ks varians i -kova ri ansi 
dari \:et qa ke.i.ompol< cata tertang p::es-casi operasiona , eCi-
s:.ens' operas.Lona l, dan posisi .<euangan tahun 1996 dan 1997 
adalof. homogr>:-t. 
4 . 4 . Penqu j J.an Manova Pada Prestasi, Efisiensi Dan Posisi 
Keuangan Antar Kelompok Perusahaan Tahun 1996 Dan Tahun 
1997 
U:-t~~Y. ~Pngetah~i apaka~ terdapat perbedaan ~asing-masinq 
dar1 prcstas1 operasio9al, ef~s~ensi operasional , dan posisi 
,~euar.cwn perusa!'laan maKa d1gunakan met ode Manova . 
Basil pengo I aha:1 data dengan program mini tab disaj 1Y.ar. 
pacta -aocl ~.3 . dan Label 4 . 4 . 
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label 4. 3 . uj: !-larova Cr:tuk ?restasi , Efislensi Ja:: ?os .sl 
1\c J a 'ln" n r" r.un 1 9 96 ------:-:----------,-~ 
x.~~r: KP o~pok Keputusan pada 
"' h :. t :.tr.g 
l a~O , O!>l 
Prest.as1 2 , 3:7 Ho di;:o:.ak 
:::!isie:~si ,1 , 030 P.o t!dak di::o:.ak 
?oslsi Kc~;anl.lu:t 1 , 743 :lo d:tolat: 
Tal.>el 4. ~. Uj1 .!-lar.ova Untuk ?restasi , Efis.:.ensi Jar. Pos!si 
[ Ke~a:Jyan Tal:un 1997 KH:crja Kelo!npok Keputusan pad a F hi tung Perusahaan (a=O, OSJ 
Prcslasi 2 , 246 Ho d itolak 
'fis i cn::~i 1. 763 Ho di tolak 
Posis i Keuangan 1 , 458 - Ho ditola~< 
4.4.1. Pengu) ian Prestasi, Efisiensi, Posisi Keuangan tahun 
1996 
Dcnqan mel hilt cabel 4 . 3 . maka penguJiar: manov;~ un~~;k 
pre~tasi operas1onal , e:~siens1 dan posisi keuangan tahun 1996 
sebaga bcr.k~- : 
a. Preatasi Operas1onal 
lu "!' - t 
H sedlkitny<.~ add satu pasang perlakuan yang berbeda . 
Sta:lstiL u1 : 
2 , 31 I r.~ ·1 : ·1·· · "' - 1 , 32 
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!\P.S :npJ1U.ll 
karcna !' '> .. ' ma~a tolak Ho se:~ingga dapat disimpulka:l 
r:e~tdS. Cperasional da:-: :nasing-maSLOg kelo:npo,; ind;:.;;-::-. 
manafaKtur teraapat perbedaan . 
b . Ef1s i ens1 Operasi onal 
Jlo T T 
H seaiki tnya ada satu pasang perlakuan yang berbeda . 
J ... a.tis- i ·~ UJ 1 : 
r , "1- :. , 030 f, 1 • 1 ) , r t 1, 52 
ka rena r , , < t' " , rnaka terima Ho sehingga dapat disimpul Kan 
bil:-twa kondisi Cfl:liensi operasional da r i rnasing-masing kelorn-
pok industrl rnanufaktur titiak terdapat pe rbedaan . 
c . Posis1 Keuanqan 
Ho t • t • ... - r 
H sed kitnya ada satu pasang perlak~an ya:1g berbcda. 
Sta:1st~k 1. -· 
: - 1,143 - .. ?? _, __ 
.,. r m<.lt:3 ~olak Ho se:nr.gga capat dis::rpu~ka:l 
l.Jar:..;a 1:or.dis1 !lOS Sl ,;euaT!ga'l dari masing- rr.as · ng kelorr.pok a~au 
~ub se~1 01 ino.us· ~ tr.onuraktur <.i1 tah·~r. :996 terdapaL 
t·e::ber.taan. 
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4. 4 . 2 . PenqujJ.an Prestasi, Efisi.ensi, Posi.si. Keuangan tahun 
1997 
Jari tdbel 4. 4 rr>n>:a penguJian :r.anova pres.:as , c~1s1ensi 
dan pos1s KC~anydr 01 -ahu~ :997 sebaga1 oeriKut : 
a . Prastas1 Operasi.onal 
Ho r • r • T 
Hl seo1kllnya ada satu pasang perlak~an yang berbeda . 
S:uCls:i ·: ,J 11 : 
'- 2 , 246 
waka tolak Ho sehingga dapat disimpuJ kan 
bahwa kondisi prcsLasi operasional darl masing-~asing kelompok 
industrJ. <.11 bicM:q manufaktur d1 tahun ::.997 terdapat berocda 
secaru nya~a. 
b . Efisiens:~. OperasJ.onal 
ho T t - t 
se:n« tnya aoa sacu pasang per-ar:uan yar.g berbeda . 
F F 
- 1,~2 
·.a.ter.a F Maka teri:na Ho sehingga dapat dlsi:np·..tlkun 
:Hhwa kcnrll s i ef1si P'1S' cperasional dar: maslng-masing kel-
omr•ok a-au S..tb sektor :.~dustn nanJfa"tur pacta tahun 1997 
tordapac perbcddu:l. 
JC 
c. Pos~si Keuangan 
Ho 't - l - 0 0 . ~· 
k1 seait..~~ya aoa satu pasang per:akuan yang beroecta. 
Stat1s::i ,, u j 1 : 
f - 1 , <58 
........ 1 " ~ ., = 1 , 22 
karena F , > f maka t:olak Ho sehingga dapat dis:.:npt:.l t.:an 
i>a::·.:a ~onois1 posi si ket:angan dari I:'l.a s ing-masir.g kelompok di 
t"'h.:.r. _gg·, t>e.rbR<ia nya;;a . 
4.5. Uji Manova Pada Masing-Masing Kelompok Industri Antara 
tahun 1996 dan 1997 
a. Prestasi Operasional 
JP.:lgan nc:~:tat. nila.~. F h.:.tt:ng pada -ampira:1 5 . 2 maka 
:cr~Jses pcr.ouj!.an analisis vanansi MU-tivar.a~ 
on~~<lslona d'.lr.i. rr.asing-rras:.:1g <e:!.orr.pok pen:sahaar. a:~::ilra 
tatun 1996 dan :q91 sebaqai berikut : 
• . ?ood and Baverage 
Ho t - t 
H T ~ T 
s·ausci.~ Uj i 
F ' - 3 , 547 . ' - 2 , 84 
Karena F > : .. I rra<a t:olak Ho sehingga dlsinpulkan kor-
d'si ptest.ilsi operasionaJ pacta kelompok .:. ndus t ri Food and 
Baverage tanun 1996 berbeda denqan t ahun 1997 . 
2. ;oba,..;::o 
.!o 1 - t 
H 1 ~ t 
StatiStlk U)~ 
. 4 3. 202 f - 224,6 
Keslrroulan 
!<arena F • < : ~aka Ho t~dak dapat ditolak sehingga 
01 si mpulkan ko1:c.H~n prestasi operasional pada -<elornpok 1ndJ..s-
tl.:i Tobacco tahur. 1996 dan 1997 tidak ada perbedaan. 
Sedanokan hasil pengujian pt"estasi operas~onal untuk 
kelompok Lndut;trl yar.n la1n disaji.<an pacta tabel 4. ? . 
Disimpulkan kelompok induscri yang prestasi operasionalnya 
berceda c;.ntaril l.u!tt.:n 1996 dan 1997 se:ain paoa kelor1pok nous-
tn :·ood and Baveraqe juga ::erdapat pada industri ~etiJl. 
Automotive uad Mec!1lnery, dan Phat"maceuttcal. Sedangkan ke!orr-
po\ ir.uustri kondis1 prestasi operasional antara tahun 1996 
can 1997 tidak ~~rdapat perbedaan pada industri : ~extil~ , 
Apoareal a~d Otter Texllle, ~~~er and wooo, ?aper, Cherrucal, 
1\d~es!ve, Plast~c . cement, Caole E_ect and Off~ce Equ1pt , 
?ho-;ograp!nc:, cal' Ot~er Manufactur. 
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7aoe... 1. 5. Per.quj1ar. StatisLk Untui< ?:-es-::as:. Operasiona: 
Scc.Jrll :ndlvidu Pada 1-:as:.:-~g -Masing Kelorr.pok 
Per::sanaar Am:ar ':'a!lur. 1996 dan 1997 
~ama Ke:o~poK Peru~ahaa~ ? Value 




0 , 111 
0, 350 
a = 0, 05 
P.o d :.-::o:ak 
~o t:.dai< ditolaK 
Apvarea' & Ol~er ~extile 0, 403 Ho tidak ditola~ 
----~------~------------~ Lu~\ber 6< i•iood 0 , 079 Ho -:idak c.ito~a-" 
?apcr o Allied Produc' 0 ,152 Ho "idak cito!ak 




0 , 822 
0 , 689 
0, 250 
Eo t1dak dltolak 
Ho tic.a~ ditolak 
Ho tidak d itolak 
----~------~---Metal 0,028 Ho ditolak 
1--- - -----Cable 0 ,499 Ho tidak diLolak 
--~-~----~ Elec~ & Oftice Squipt. 0,348 Ho tidak c.itolak 
-------+~~~~--~~~-----4 T>ulomo-ifc & 1-:echir.e~y 0 , 046 Ho dito:ak 
Pr.oloqraph:c -----+--~~--~------~----~ 0 ,298 P.o Udak d1~olak 
0 , 005 
0, 366 ~o t:.dai< ditolak 
Dengar ~ellha-:: hasil penquj~ar. pacta tabel 4 . 5 . diketahul 
aoa empa: •:clorool: industri kondis:. prestasi operasionalnya 
berbeda an;:ara tiihun 1996 dan C.997 . untuk mer.geta:u;i kenai s~ 
vanabel yang tilgunakar. dala:n mengukur p=es::asi dengan 
nenggunakar. selang kepercayaan dari :nas1ng- masing variabel 
peng~; <tl~ prestas1 pad a lar.1piran 6. 
1 . lndust r i r·ood and Baverage, Automotive and Mechinery, 
Metal d i ~eLahui kondisl nilai pasar, indeks harga saham, 
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::ing~:i!L nen<Jerr..::;; an 1nvestasi. "deviden yield " ·ernya"a 
konoisi Laaur. 1996 tidak berbeda dengan ;;ahun 1997. 
2 .• ·P.IO:>'!POK .r.dus-ri Pharrraceut:.ca~ ir:deks hargJ sar.ar.: o ... 
taln.n :997 :ne::gcla:ni per.crunar: . Hal ini berar~i a~t:.-
v.;;as perdagar.gan sar.a:n rrBs~ng-r.~sing per~sahaan pada 
·.elor.:pok j ndustri Ph a rr.tace'-!tical mengalarni kelesuar., 
seda:-:n'.a:J car_ :Ji lai pasar, tingkat pengembal ian inves-
tas1 , d .. n "af'viden y.eld" an tara tah~:n 1996 dan 199'1 
~ida k ,H.l<~ peroedaan. 
b. Efisensi Operasional 
Jengan :nellhat n1lai F pacta lampiran 5 .2 maka Jji 
ana isis v~rian~i multivariat tentang efis1ensi operasional 
:::ar:.:. r.l!iSln(j-:na~H.g -:e ompok perusahaan ta:11..n 1996 dar. 1~9·; 
tio t - t 
t :1! t 
·- • s· Uj .:- .. o~..: t: l. 
• - 3 , 23 
Karr,r:a ~ .., F • naka tolak Ho seh~ngga disimpu.kar 
efis1ansi ot~ra~1on~l Lahun 1996 dengan tahun 1997 pada kelcm-
pu:-. : :lO~:~Lo F'ood ar.d E>average te:--dapat perbedaan . 
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Eo t • t 
II t ,; t 
S::at s:..1k. Ujl. 
r , 30~ F 
- 9 , ~~ 
KesiMpu,an: 
Karcna ~ < F Maka Ho t~dak. dapat dito1a~ seh~~gga 
disirrp~,;l .;ola kond.s i e"is1er:si operasiona_ kelompoK. lndu:;tr 
rooacco tuhar. 1996 d<Jn 1997 tidak aoa perbedaan . 
Sedangk.~n untuk kelompok industri lain hasil pengu)i;,.n 
d:sa: i l<a'l pacta ·abel 4 . 6 . Dimana efis~er:s1 operas .. on<Jl 
.<ondisinya sa rna dengan ke ompok industri Tobacco yai tu ant a ra 
-ahu'1 1996 d.;n 1997 t1ca..: terdapat perbe<iaan . 
Dari ~asil per.gujian yang disajikan pada tabel 4.6 
oiK.etahd .1.:tnyu kelo:npoi< ~ndustri E'ood a:-td aaverage kor.d>s · 
cfis1ens i opcrdsiona 1 nya berbeda antara tahu:t 1996 dan 1997 . 
~er:gan melihut kond1si Margin keantungar. dan pendapatan/biaya 
d_ll:a: operas: dari tahun 1996 hingga 1997 -cidak ll'enga1a~i 
oer~oahan hal ini sebaqi petunj"..lk banwa pen:ualar. oari mas l '1q-
rr.asil'g pcrusar.aan pacta kelompok industri Food and Baveraqe 
::id;;k rrenqalani pP.ninqka::an . 
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.acei 4.6 . PengJjia~ Statist:k U~tuk E::siensl Operasior.a~ 
Scc;Jra Tnd l vidu ?ada ~:as!ng-r-:asi~g Kc.ompo~ 
Pensahaan A.ntara ':"a.:~ur. 1996 dan Tahu~ 1997 
N>::~. :<elc:rpok ?cr~sah;,a'"! 
food ~ Baverage 
~ocacco 
Textile 
liPP' ' ''' ' Otho< Tex:ile 
-~.<.-nber & ,'/ood 







Elect • O!ficc ~:q·.upt . 











0 , 19~ 
0, 313 
D, 751 





0 , 138 
:) , 24 1 
:l ,4 98 
I 0,684 
«eputusar paca 
a = 0 , 05 
Ho di.to::.a% 
Ho t!dak ditola;; 
I Ho tida~ d~to.:.ak 
Eo - ida< di~olak 
Ho tidak d:;:o1a" 
J Ho tidak d::o1al: 
Ho t:..dak ditolak 
Ho tidak ditolaic 
Ho ;;idak . -d1tolak 
Ho tidal< ditolak 
-He tlda!C d1tolak 
I 
He t ida ;c di~e1ak 
':lo t:dak ct:..to1ak 
I :!o t!.dak d lto la< 
1 
Ho :idak ditola.: 
[ Ho ~idak ditola~ 
Ho _ictal: citolak 
Ce~g .. :~ !11C lll~ilt F hl ;eng pada pacta lar..p.:ran 5 . 2 ~ra ~a 
!)roses pe:~guj 1an anal is is varians~ raul ti va:-:.at: dan masi ng-
rnas l ::o kelonpok per.:sahaan tahun 1996 dan 1997 nengenai posi ~i 
keua;:gan scba4a1 be:~kut : 
1. food and PavP.rage 
Ho T k t 
II t :;c: t 
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F . 2, 33 
Ke s u~.pt:. a-: : 
Karena f' l < f ~aka Ho t~dak dapac d~cola~ seh .~qga 
dts n:oull:a~ pos Sl Keuo.ngan ~.~~t~k \elon:pol: inaas;:ri Food anc 
RaveLage kord.s. tahun 1996 tidak berbeda dengan tahun 1997. 
2. Metal 
Ho t • t 
Statis-i~ t;,i 
3 ' 14 
Ka ren .. r waKa ~olak Ho dicola~ dis . mpulkan kondis 
posisi ke;.tanga, ta~.un 1996 dan 1997 pada ke l ompok l.ndust::.:. 
~ecal t~aaK uaa ~e~bedaan . 
Tubel 4. I . Per:guj1ar St.J~isti% u~:~.;:: Keseha~an ?os!si Keuunuwt 
Se~ura I1div.dJ Pada ~asing-Masing Kelompok 
Per SJhJar· Ancara ~J:-t·r. '996 dan t·hun 1997 ~ . . 
. " . 
-
a I 
.. Kelo~pol: Pe::·~sahaan 
& Baverasze 
le 
redl ;, Or her rexe:e 










:.ot:.te & ~e<.:ainer:t 
.aCC:i.ltlCu-
r ~an'-ltacturc tOt "lc 
I 
p value Kep~~t:san pad a 
j Ct • 0 , 05 
I 0 , 130 Eo :-1.daE.. d~;:o~ak 
0 , 082 ito 7l<ia:< d:.::o:al: 
0 , 06~ :!o :'ida~ d::. :olai: 
0,796 I ':!o ':'!aai< di:olar: 
0, 487 I i!o 7.:.dak ditolak 
I g,:2? Ho 1idak ditola~ 
j 0, 016 Ho dito:..al: 
0,~43 Eo Tida~ aito~ak 
0 , ?:4 Eo Tida< oito!ak 
0 , 124 Ho T~dai( d~::o:ak 
0, 062 Ho ':'~da:< d~-:olak 
-
3 I 
~engujian ya~g ct:sajiKan 9ada tabei 4 . 6 
ct.ketahul oanwu -:elompok lndus::ri ~etal yang kondis1 pos1si 
ket.d:Jyar oe•beuu antara tahun :996 aan 1997 secangkar. ~,;r.tJI. 
keioxpoK rood&Bave~aqe, Text::e, Appa~eal& Other Text.:e 
i..~r..ber&i·looo ?ape:r, P.a.sLc, cab:e, A:;::omt!ve, ?ha!':naceJtlca ... , 
da:: O::her :ranufact~.;r •. ond_si posisi Keuangan ar:lara taiu.:r: l99o 
dan 1997 tid~k ada perbedaan. 
Denqan me I i h<:~t lampi ran 6 diketahd bahwa kelompok 
ir.duslri met.a I Kondisi total aset 1997 ternya::a lebih balk 
dioan01 nq'.a~ der.gan tuhun 1996 . 8erartl ju:nlah kekayaan y.,ng 
dimi lib perusah<lan pacta kclompok industri Metal mengalam!. 
peni nqkc.~t;Jn. 
4.6 . Interval Konfidensi Dari Prestasi Operasional, Efisiensi 
Operasional, dan Posisi Keuangan Tahun 1996 dan 1997 
t;ntur. menq.,t:ah·JJ kelompok perusahaan yang baik d1guna.-:an 
raetode Bor•!er ror i . Mer. ode Bon ferron1 me~upa:<an salah sa tu 
netode yang ~empu~yai ~nte~val yang baik . Contoh hasil 
penqolahan kelompo~ per~sahaan dengan met:ode Bonferroni oapa-
cil ~at pada lamp1ran 7. Sehingga kinerja yang meliput. 
pr~sLas. operas onal, ef1s1er.s. operasional, da:: posis: 
~e~anqan mastnq-mas1r;g kelompok dapat diketahu~ . Mar-a dapat 
d Slr:.pulkar. scbaya: oP.ri {Ut: 
1. Tah~n 1996 di ketahui kelompok industri Cement pres-
tas1 optHi.ls~onal lcb h baik dari kelorr.pok 1nd~stn 
air>. Hal i!'li menunJ~kka!'l manajer masing-masing 
pert.:sah<.J.JI: pada kclompok i:ld~,;stri Cement telah 
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kcputJsan yanq tepat da~am mer.gambi l .<eputusan untJk 
mcnqqur:a.<an dana operasi di ;;a hun • 996 . Dan di t"aJn 
19<17 ciKCt<J:n.:i kelo:npok ir.dustri Tobacco yang 
prcstn:~l operasional leb:.h baik da!::. kelor.:ook 
. nd::str Food aad aaverage , . ex;;ile, Apparea: ar.d 
Other Texti I e , ?a per, Chemical, Plastic, Glass, 
Cement, Cable, Automotive and Xecl:inery, ?ho;;o-
Qruphic, Pl:armaceut:cal dan perusahaan 
tcruab~.tng dalam kelornpok indus;;rl la1n 
yaag 
(Other 
Manufacture). Sehingga disimpulakan manajer maslr:g-
masing perusahaan pada kelornpok industn Tobacco 
telAn mcnqambil keputusan dengan benar dal;lm 
rnenqguna!:an dana operasi di ;;ahun 1997 dlmana daaa 
tersebJt diperoleh dari hasil investasi pada periode 
scbelu:nny<t . 
2. Kesuksesaa ting~at penjualan dalarn :neraup keuntungan 
tah·Jn 1996 dan 1997 dari rr.asing- mas:.ng perl.'sahaan 
dar~ tuj<~l~ belas kelompok pe:usahaan yang go pub-lc 
ternyata %onojsi t:aa~ terdapac industri yang leb n 
menonjol penjualannya d1 tahun 1996 oar. !997. 
3 . T~ga l:elo:rpo~ lnat:st!:~ pos~s2 ke;;angan ta:1u~ 1996 
dall 1991 sanqat bai~ yai~:u industri Cement, Tobacco, 
aa1 Ke::tas . Sch1ngga dapat dis_rr:pulkan ke L iCJ<l 
kclompok lndustn tersebut prospek pengernbangan 
pcrusahaan pacta pe!:iode mendatanq jauh lebih bail: 
dari ~ektor industrl lainnya . 
BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5. l. Keu.mpulan 
~:~ercasar .H. n:~:>L ar.alls1s pada bab sebe!-.mmya rra<a d:a~r.oi: 
:.esur,pu:ar scoo<: 1 :Cer1k~t: 
l . Prestas. operasional lndustri Cement tahun 1996 ter-
'1y,H ~ lehi ~ ba.l: dari i<e1ompok indus;::. la.:-t . Dl tahJn 
2 . 
1991 prostasi operas; onal tecbaik pacta industd 
Tobucco rcrnyutil leb:!l oaik dari kelompok ind'JsLr. 
I alnr:ya. 
oporas~or:a. dari tu;uh belas ke'ompof: 
pe:--u:;<o~lw~n d: tah . .u: 1996 dan 2997 tidak ::erdapat 
porbedaar. H.:~\ H~i dapat diarti kan rata·raLa t.as.l 
PC" uclla:. pro<:lL.i: dari ke ;:u:;un oelas kelo:npoi< perus,~­
haa- L.dak :a1r. bcrbeda. 
1. Ti.qa kel~:npo;: ind:Jst:r' yaitu Tobacco, Paper, aan 
4. 
Ce:ne:~- pos is keua:~gar, d~ 1996 da:'l 1997 
kond strya ha1~ . Se:t:.~gga d~sirnp;;l~an prospek 
pe: le:nbii!'.Qa:'l usaha dari r.e;:iga kelotr.;x>k i1:dustri t oda 
peri ode beri k'Jt:1ya dld-.:g;; 
~-:e 01 .pol: u.dustri :..a1r.ny;; . 
Urll 'J 1: :ceng1.. ian ternadap 
Jl:ga 
masinq-nas~no kelompok 
p<!rus ... l:c~c~B iir.t.ara tall:.tn 1996 dan 1997 :naka d-peroH!n 
B. SARAN 
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r~Sll sebagai berikut: 
• 1nde~.:s r.a!'ga saharr. pen:sahaan pada sektor industn 
pha:::~acel!t~cal :nenga:.ami penur:nan d:. tahun 1997 . 
Kclor:pok l:ldt.:Strl rood and Baverage, Meta., 
oar ?harmace:J::.lCaJ.. 
-:onoisi tanun i996 dan 1997 tidak ada peroedaan 
pad~ nl!~i pasa::, u:~gi<ac pe:1ge::lbalian .:levestasi 
CRO-), dan "deviden y1eld• . 
• t:;tisiensl operas1onal antara tanun 1996 dan 1997 
hany" l:elompok ndt.:strl Food and Baverage yang 
menui:.ukkan adanya perbedaan . 
• lndusr r i "'ecal cerryata pcs i s i keuanga:1 ant iii r~ 
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6 1.41 0.73 
99 3.93 'l. U 
63 2.99 3 . 05 
102 s.u 4 . 37 
41 3 . 30 3 .00 
53 1. 56 0.65 
28 4 48 1. 44 
78 · 1 02 0.01 
-61 4.,5 C. Ol 
27 -3 . 68 0 . 30 
40 5.60 3.28 





0 . 24 i 
0.31 





0 . 26 
0,06 
0 . 30 
0 25 
0.23 1 
' 0.11 i 
0 . 54 
PDOP ItO I 
0 . 21 110959 42276 54318 4 . 07 
-1.55 85358 22302 32026 0 . 94 
-0 . 03 66830 26814 42361 1.59 
0 . 06 1044382 349524 46352) 15.631 
0 . 0 4 121935 20696 71166 6.2S i 
2 . 12 147793 34604 13231 5.54 1 
0 . 11 503306 166423) 2 77357 u .o5 l 
-0 . 57 2076189 648132 [ 1019509 16 . 43 
0 .02 211812 42561 140981 7 . 39 
2 . U 72350 ~ -24997 49447 1. 33 
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la:np~rar. 1 . 2 . 
Tabel 2. Data Keuanqan Perusahaan-Perusahaan Go Publik di Bursa Efek Surabaya Tahun 1997 
HP IDX llO: Ol MSD P/ER BV 
.ndo H . U 29 0.04 2.00 I 0 . 24 0 . 19 2663931 83188 103196 o.u • . 74 ' 0 . 591 3 . ; -- ~ len ~. 200 . 00 48 5.08 1.52 0 .04 0.01 153082 44377 f2555 17 . 51 5.46! 0.0 4 0 . I 
.l~a r 254 0 46 68 3.11 1. 91 0.47 t 2 . 11 51368 108941 160235 10 . 041 1.901 1.35 l.l 




-:art.a 32.35 20 2.51 0 . 45 0.24 0.03 24699? 1 83?28 121275.._ • 0 8?1 
-1.251 0.72 0 0' 
Indo 27 . 50 22 -1.69 2.28 0 . 02 0 . 02 5103264! 841885· 2273356 , 6, 321 42.811 3.78 4.: 
.~q -175. 00 29 1 . 71 2.23 0 .22 1. 68 71?807! 104691 2975.'! 18. SO l 7.46 ' 1.8? l.! 
-
28 . 31 r 172 . 07 .. 2.98 3.33 I 0.39 2 .11 _2 889168 , 1484406 43UU3 41 . 69 4.72 5 .I 
. .d!l~ 843 . 24 137 13 . ., 7 . 14 0. 28 1.0 6 1245796 236804 suns. 13. 79 17 . 71 2.37 2 .: 
--- - - --
-
-144 . 35 63 2.65 0. 90 0 . 06 0 .01 316911 45963 161615 
- 4 . 92 ·0 . 53 0 . 70 1.( . 
-~i:l~ 215 . 33 so 4.66 0. 84 0. 11 0 .05 408422 159115 HUt? 5 . 61 · 0 . 89 1.22 1.4: 
.A..'"let.a N!aga 369 .00 87 7 . 33 3.64 0.57 2 . 40 644735 19504 201919 5 . 22 3 . 51 1.53 1.4: -- -
ah·ara P. 30 6. 90 95 7.02 1 .09 0. 12 0. 13 194174 42925 49133 1 . 35 - 1.36 0 . 63 0 .1 -
- - -----
-<!• 459 0 52 101 10.16 5 . 90 o.n 0. 42 253498 32245 131400 9 . 35 - 0 .64 0 . 11 0.1 
-~ 150.1 5 31 3 . 66 1.22 0 .20 0. 49 793021 U1936 115196 10. 22 8 . 45 1.84 l.t 
t u .u 30 •0 . 66 4 . 62 0 .0 8 0. 23 171398 17895 66043 11 . 90 ·1.92 0 . 42 0.1 
-· 
22un6l - ---op 20 4 . 25 50 4 . 05 3.18 0. 13 0.04 7699592 1575896 20 . 48 40.65 3.81 5.7 -
-
-
---- · :r-,:-Od'J Ce 1" .00 u 3 . 04 2.29 0.06 0.02 1651218 219067 430247 5 . 54 18 .21 2.68 2.t . 
18 . )71 2.53--2.8 p~ 46 .35 20 3 . 26 3.03 0 . 45 1.63 1715133 249916 '98189 33 . 00 . 0 
-




--·-- - -a X;.H 242 . 07 63 5 . 47 5 . 38 0. 28 0 . 09 4738150 , 165171 1112491 25.73 0 . 96 1. 25 1.: 
roduct• 
121 . 70 130 2. 66 3 . 33 0. 26 0 . 88 490886 ! 79675 121648: 25.73 1 . 99 __ 1_:!!:____ l. l 
_: .sr:'l 325 0 74 129 1 . 86 5.52 0. 36 2. 35 5299850 1236653 316U26 J 56 ,20 38 . 04 3 . 78 3.1 
- --
<et:'la 113. 40 124 0 .52 1. 95 0. 33 2 . 04 3191427 1231501 1454390 27 . 59 23 . 49 3.115 3.t 
es 15 07 16 • 4 .03 3 . 08 0.02 0.02 1614919 235885 UU26 6 . 12 16 . 48 2 . 45 2 • • 
-63 .10 25 -3 . 27 2 . 78 0.01 0.01 798341 151060 371302 1.78 8 .00 
~
1.83 1.2 
150.02 9 -0. 49 4 . 151 0 . 11 0. 17 124300 42622 63051 2." · 2 . 42 0 . 31 0.1 
- -!!en s. U . 71 20 7 .70 0. 51 0. 16 0.03 94440 31602 U211 15.03 -2 . 21 0.26 0 , 4 ,.... 
3.72 3.1 r.d:>sy:-;:.ex 305 . 90 75 7 . 12 2 . 61 0 . 22 o. 71 4351061 765352 1601534 23 . 40 35 . 91 
-~ex '21. 11 71 7. 35 3 . 64 0.0 9 0.02 829795 239329 ,11,98 10. 22 9 . 46 2 .04 1.9 
- -- I 
2.1 ::io . l : lflCO ) 159 . 19 36 3. 31 1. 43 -- ~'- 0. 20 910662 199743 61097? 31 .0. 12.54 2.13 - - -an. r-:-~x.macol 164 . 22 32 - I. 69 5 . 00 0. 20 0 . 71 994200 1 198792 lt11249 9 . 56 13.13 2.32 2 . 1 
. Pe.rusaha.an lOX R<>l or NPH KSD P/'t.'A BV 
otber r .xt.Ue 
e:tex 18 .08 27 3.17 0.63 0.07 o . .s 2153193 453823 H 72U5 10. 21 22 . 27 2 .11 3.5 
133751 
~ 
- -bar:.s::.a 253.10 66 5. 4 4 3 .60 0.11 0.13 153082 52121 7 . 07 - 2.11 0.08 0 . 8 
-
'rext:le 189.82 35 4 . 4 0 4 .63 0.25 l. 71 501980 172712 j 240107 7 . 43 -1.73 1.17 1.1 
-
e: ~ 620.93 108 11.62 6.00 0.57 1.76 41 115801 236812 1 48 8507 19 . 27 18.54 2. 55 2.6 
-· ~-- -
o.a 1 ~ynttuc 93.72 23 2. 22 ! 2 .17 0.27 248665.2 f-150910 1 122P030 9.99 27.68 2.91 3 . 1 
-
- ~
-r.d~ 147.00 29 2.54 0. 80 0. 2P o.a 657184 67008 285853 6.20 3 . 36 1.64 1.3 
--
- 127700r :.erna.slO[.al 40.55 2« -o. 50 ' 4 .52 0.31 1 . :U • 390762 56612 4 .01 -0.5 4 0 . 84 1 . 2 
3. 44~.18 ' ::nco. 265.46 53 5 . 48 0 . 06 482589 262P 7 3063751 9.65 0.95 1.54 1.2 
-er Ta~x 53.76 20 o ~ 2 .5 7 0.83 0.01 0 . at 59820 11314 27391 - 22.19 ~ 4.25 ~o . 49 0.5 
3'tah3i 42 . 30 22 -2.63 1. 93 -t 0.13 0 . 17 90729 129720r----2 53707 ~ - 14 . 21 5. 46 1.4 1 1.3 
-ta 101.10 35 4 .71 3 .85 0.22 0.0 4 S103264. 30U 6 345557 u .n 2 . 33 0 , 8 1 1.2 
-
'Lu. 215.00 20 6 . 65 4 . 55 0.50 2 . 39 68054 235451 21146 0 . 55 - 4. 46 -o.u 0. 4 
?ertl~'!. 11 . 26 20 
-1.29 1.63 0.03 0.01 97817 39846 7Ut3 -2 . 05 0.82 0 . 59 1.2 
~ 
=~l~c T. 132 . 10 28 3.09 3.H 0 . 09 0.38 5936747 149U27 2032566 10.33 39 . 68 4 .11 4 .1 
, 1,1. 503 . 69 103 10.28 8.82 0 . 02 0 . 11 
..,-
856Ul , 35651 54012 3. 71 ~2 .75 0 . 33 0.1 
;a : ._ 11.23 20 -1.61 4 . 74 0. 03 0.02 329195: 24016 133982 ~21. 67 ~0.24 0 . 1 6 1.1 
_, 
• :..es":.an. .;r 264.57 63 5.10 7.06 0.26 1.38 3288402 609008 793821 14 .01 26 . 50 3. 13 3.6 
' ---->1 :ndus:. 606. 3) 100 11 . 02 4 . 71 0.14 0 . 26 893118 353815 U2065 13.00 28 .63 2. 89 3.1 
l i • d Product 
i !... w._ 46,04 20 2 . 70 2 . 42 0.03 0.01 1670318 2074261 5631, 16 . 43 22.56 3.21 3 . 3 
-- -
: p·..,:p&pa~ !' 214 .01 61 • 4 . 2 4 4 .8_:>~~ 1. 90 1032931 199546 4 ' 215U 09 20 . 14 45.15 5.08 6 .4 
' -~yor. 287 . 80 55 1.30 3 .33 o. 48 2 . 59 2698614 4 38031 1 1775238 18 . 25 26. 65 2. 99 3 . 5 
<i~,u 99 . 82 24 3.01 2 . 86 0 . 14 0 . 19 891875~L 1705030 2679729 21.57 42.60 4 . 09 6 .8 
105 . 10 20 ~2 .25 1. 1, 0. 41 1. 95 728399 270392 346795 11.91 8 .86 1.89 1.6 
;aunq tr.d l.i5 t. 20 50 27 3. 55 4 .00 0 . 46 2. 20 4808587 16 60389 2600340 13.58 43 . 51 3 .78 3.9 
La 291.00 64 6 . 87 3 . 57 0.12 0 . 79 6388 54 103913 lliU7 11.69 4 .82 1.5 7 1.3 
J•'!• 206 . 25 54 4 .67 3 . 33 0 . 11 0.23 86157 157255 311210 -15 . 43 19.94 2 . 51 1.7 
E.k..t. r . 10 . 91 20 - 2 . 51 2 .22 0 . 49 l.U 9121233 2089)41 3576445 31 . 00 41.31 4 . 4 3 6 .9 
th C~: 341 . 41 101 8. 42 7.14 0 . 47 2 . )7 7415326 • 327909 574965 21 22 27.56 3 . 32 3 . 8 
' ..... l ,; . 32 .00 27 ~2 . 55 1.54 0.05 0 . 01 89884 114119 154579 -1 . 25 2 . 48 1.28 1.2 
- ·---- - ----Tape l U . 5) 20 · 2.80 2.11 0 . 0 4 0.01 490571 1446$ 22323 •15. 4 3 • 4 .92 -0.71 0.5 
365.80 94 7.35 9.09 r 20499 50887 0 . 91 - 3.71 0. 09 0.8 •ya 0 . 11 0.06 63100 ! 
' ---· 
..:as t: . 65.00 24 ~2 . 63 1. 92 0 .02 0 . 09 154053 22228 '75135 l2. 21 ~0.09 0.54 1.2 
NP lOX l<OI Ol Nlll< 
· Glatu 
ya ? . Ind:Js 18. 33 ! 391 -3.61 2.61 0.43 
116 .1s l 331 0.!.! ~e 0.29 
rmo I. 423.00 1 25 8. 96 9.33 0 . 28 
o . ~:d 135 . 01 21 4 . 49 1. 95 0.04 
128 . 10 32 3 . 52 1 2 . 60 0.12 
--7 6 . 13 20 -2 .44 2.58 0.04 
----
Mak."lt.a: 160 .18 35 1. 87 4.83 0 . 19 
tOSd 276 . 40 ' 551 5 .28 5.93 0.34 
- 34 . 98 64 - 0 . 80 0 . 66 0.10 
. 
rst :ndo . ee . 32 ' 20 1 - 2.51 2 . 11 0 .09 
7-t -----+-=3-=2;;,e :..:.9~2+1_..:1C:07-2LI-'B:,::- 56 6.a_j_ o . .s 
!:-C.£l9 13.111 62 1 9.69 1.69 I 0.42 
Slk 456.971 1091 4.40 1.95 0.40 
Llght !{ . I 1~0.,._ - 0. 73 1 1.96 0.07 
Perkasa 17 .50 8 _ _ 2.o41 3 . 13 0 .01 
-
bl!"JQO 325.07 15 1.811 1 .80 0 . 35 
-- --









0 . 09 
1.23 
0.01 
0 . 01 
2 . 43 
1.74 
2 . 16 
0 . 16 
0 . 0 1 
2.03 
0 . 02 : 
-
~-•s l 1. 78 
- ---Steel 327 . 0 0 60 5.92 1 . 27 0.35 0 . 30 
-- -Pr :.=ta 484 . 00 113 8.90 4 . 27 0 . 26 0.25 
--
--l t:c rk.s 20. 90 20 -2.94 1.57 0.08 0.01 
--
- -\:.lla s. 114. 38 9 3 . 10 1. 6'7 0.47 1. 15 
-- -






































































2 . 19 
-11.19 
4 .20 
9 . 46 
19 . 71 
-8 . 00 1 









3840~h5.37 54m o-.-55T 








- 0 . 15 
9 . 05 
2 . 64 1 
- 3 . 361 
45 . 54 
U . 39 
30.37 
8 . 13 
- 4 . 67 






15 . 29 
BV 
2.43 








0 . 361 
4 . 121 
4 . 28 
3.51 
1. 90 
0 . 111 
1. 691 
1. 45 




2 . 28 
kabel Me:al: 14 7 . 00- - .!.!!__0~_1 _1 . 43 0 . 36._ ___ 1.,_ .• 27 4601534 668812 884501 12 . 10 30 . 88 1 3 . 46 1 
17 0. 8 0 2 . 61 • 0.03 _0_:~- _1_3_16~03 4356;;.9"'4 _ _ 7..,6:..:1;;;2;;;6.;.9+---=-10.o.;_;,;.12:__::,2 !.,1 :c.6:-,;3t - 2 . 62 Kattl 29 . 70 
le Com;> . 301 .. 2 4 [ 
Cl' 
2 . 4 






2 . 0 
1.2 
0.5 
5 . 2 
5 . 1 
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0 . 2 
o . s 




0 . 9 72 !_ -;6c:·_;;1.;:8-:4:C.-:o~7--'0:..:·-:3.;:4 _ __ -:lc:.-~~ ___ 2_27802 38570 104191 4 . 6-~3--:---=-o :..:. 2;.:':-; o . 88 
2o L -2 . 65 2 . 81 o .o1 o. 09 t5616':6':8+--C:9-"-ee:C6:-'e'-:s.__,,,~6c:7-"-5-'-1o,_,1,__34 ~~·--"3;;.1 :..:- 9'-:5+--'c:.·-::6-::1- __ 5_._2 
28 1 1.70 4 . 04 0 .29 0.831--122557 H1212 471889 o . 73 __ _ :-7 :..:3:-;2'j--_..:1~--::77-2-- 1 . 3 
::::MU::.....::· r"'r."'; ~---+-- 29.7o f 
169. 6lj 
ectrcr.1c 6~ . 15 1 - -:_ =~:t---:-::.:-:-:-:- -::-:-':'.'-" --- - - -1~ • 2 . 68 3 .00 0 . 18 0 . 19 183365 183503 49 4142 1.~6 9 . 62 1.93 1.4 
ph•• 1 16.211 59 ! 
...:"~l:..:•..:.c..:.t~- ----f--.:'.6;;.2 .::30:91__ 20~ 
t Co:p. 48.56+ 15 
P.kasa 426 .U 102 
1.38~2 . 13 0 . 11 0.23 830979 ! 296591 ' 421100 8 . 49 ' 11 . 71 ~-~ 2. 1 
1. 34 , 1. 8 2 __ o :..0.2:_ _ _ -"o .:.· 0::;5::__-:3:!2~1-::,5 i!cl::.:3:.~.1 _ __:8:.,::3~9.:,4::,06::~1 l~_-'1~:8:,:8:.::o-:.::o.::.o,....._::,1 5:::.:..:. 5,:9+-1 ___ ..:.2f9~ . .:.•"'2:,'-, -_ -_ -..;,::.·...:o:::s j-- _;;' c:.·..:' 
-2.51 0 . 50 0 .25 0 . 61 158132 136772 281066l 13.56 6.541 1~ - 1.4 
8.83 7 . 13 0 . 31 0 . 22 -;;6'9-03 -·8~5•3-262649 r 10.90 2 . 22 1 1.49 1 . 3 
L Peru.sa.haa.n l1P IOX ROI OY NPM POOP TOT >ISO ROE 
• .... chi nary 
ernas1c.nal 44 . 23 20 1.38 2 2? 0 . 25 2 . 58 9368150 19352?2 2970718! 15 . 63 
-- --- --lia 85 . 58 29 4 . 91 2 44 0.12 0 . 13 1 1299592 1 373691 647724 15.63 
ggal 123.66 25 3 . 83 3 78 0.29 2 . 30 9128853 1421357 3606936 15.57 
12.61 20 1. 98 1.21 0.20 o.o5 : 228732 83913 129742 25 . 11 
--!_ndayani x. ) 204.00 so 4.74 5.23 0.46 2 .50 5851291 915183 3728822 15.92 
-d;.p-e:kasa 40.10 20 - 0.13 2.39 0 . 06 o.o~ i 45?254 45480 155885 18 . 8 8 ' 
. -
g 198,45 12: 3.19 2 . 33 0 . 38 l. H I 97877 31676 56946 7.181 
enta 146 . 56 25 • 3.88 1.20 0 . 17 0 . 24 1 335531 39373 59940 6 . 89 1 
17 . 25 87 0.30 6.92 0.22 o .o 6 1 593300 109?80 · 230528 12.22 
U5t!i 89.21 20 2.32 ,-4 . 23 0.10 0.101 142916 
-
165781 61613 14 .101 
325.00 86 6.59 6.61 0.30 l. 66 83214 26301 1 39156 3 . 69 
::>~ Steel u. 691.28 135 11.17 ?.27 I 0.31 l. 65 · 809?95 232499 1 421593 1 32.961 
ampurna 211.64 63 4 .11 2-:791 0 .21 0.54 211398 60261 1 135524 15. HI 
1034273~.oor--i<s. E:r.g;.ne. 62?. 9? 103 11.23 6.00 0 . 39 1.38 2220077 834847 ! 
--
ean 18.68 23 1.24 o. 71 0.01 0.05 750183 221146 . 298018 11.22 





:::,o ______ -1_...=3:!2~2! _ _ 2o_ o. 22 1. go •. _ _;o::..:_:. 1:!2:._ __ ..,;0~. o,.2,__ 893118 1 
b_. ________ ..:2c:3:::•.:.:.o1::_ .:.:.68:_~•·51 5.83 o.u 1.8? i34 7o51 
376362 425927 6.23 
- - -
ia Lab . 72 00 
16.4 4 
~------1......!2?3. 68 
Pl ough 82.73 
~do::·~------l-~49 .00 
n Pastflc . 58 .67 
3?429 98961 8 . 52 
·-- -- --
·1.58 1.58 0.0.:.8:._ __ ,..:0:.;·:.::0~5:.__ 185205 7?489 8910? 2.30 
20 0.30 2.78 0. 42 2 . 14 __ 3;::2:,:8:,:8:,:4:;:0 !2 _ _ 7814~.- ~!!!.6~[ -l6.88• 
62 6.40_.:6::·c:3:::0_ .,:0::·c:l:.8_ 1 . 75 51220 14566. 20122 [ 7 . 10 
20 
22 3 . 60 0.09 0.01 0.01 29549 13251_ - 1841ffi= 2 . 21~ 
20 0 . 67 2 .86 0.07 0 . 03 46877 13428 22819 6 .31 
-- ----20 -2. 23 1.15 0 . 41 2.29 92655? • 320002 459372 13.43 
P/ER IW 
39 64 3 . 93 6.1 
17 so 2 . 56 2.5 
46 69 5.26 7.0 
-1.59 0.93 1.0 
31.63 3.221 3.2 
1.59 1.09 1 . 2 
-3 . 22 0.41 1.1 
0 . 51 0.48 , 1.1 
2.49 1 . 59 1.2 
-2.19 0.38 1.0 
-
3.10 . 0.16 0.? 
13 . 84 2.241 1.6 
- 1.03. 1.01 0.9 
-
--25.15 2.69 3 .4 
6.36 l. 79 1.3 
37 . 21 3 . 64 3 .? 
11 .96 2.10 1 . 9 
-o. u 1.06 1 . 0 
-1.56 0.67 0.9 
2 •. 0.,:5:.__3::..:.:. 0:.:2 3 . 5 




-o . oa o . 6 
-0.63 0.3 
2 . 161 2 .0 
a Perusah.a.&n liP lOX ROI OY NPK roo• TOT !<SD AJ<V 110. P/U BV Cit 
u.t"a ctur.1.nq 
~~ ::~d'.JStrl } 42.00 20 - 1.54 0. 01 0.31 0.43 160519 42885 66949 9 . 10 -0 . 88 0. 45 o. • 
s~lar~!:u 146 . 58 33 3 . 45 1. 82 0 , 09 0.06 76429 28613 4 0196 12 . 89 ·3.98 ·0.12 0.6 
U~ld 1. 35 ,70 20 - 4 . 3 2 0.88 0 ,07 0.03 75659 28632 31535 2 .04 ·3.13 -o . 43 0.4 
rr.!eed 23.U 8 1.29 1. 90 0 . 24 0.16 2 45U48 418334 1351335 0.16 32 . 36 2.9 4 3 . 2 
::-tdah ca n 75 . 90 20 0.56 1.02 0.08 0.01 276119 62529 91168 · 6.18 l. 37 0 . 9 6 1 . 0 
173 , 08 1 -- -setl.a l . 35 3.18 0 . 97 + 0 . 21 0 .01 217392 83023 111306, 9.99 - 1.54 0. 91 0.9 
• 
:ld.C, P.,. IK:.I\) 91 .50 22 -o. 39 0.71 0 .21 0 . 13 1242921 233103 565876[ 4 .63~_3.02 2 .68 2 . 6 
IJStCl:ldO 620 . 68 124 11.58 6. 61 0 . 35 1 . 90 3849804 999419 2000228 1 7 .1 6 31.71 3.36 3 . 6 
- -
• 
at.'J 67 .so 20 0. 33 1 . 41 0 . 15 0 .03 290886 5H 65 15344 1 ll.U -1.34 1.0 4 1.1 
-Ga:;L:)l e 111.28 35 4 . 48 4 . 09 0.37 I.U 80905 3 2499 • 7529 u .u ·2.89 -0.17 0.9 
.rp. 191.00 36 1.08 2 . 73 0.36 0 . 30 621235 33500 U2 '1U 15 . 25 6 .29 l.U 1.3 
t.:? sat·.;a 41 . 2 1 20 -0.65 3 . 31 0 . 24 0 . 13 3152502 651~8t_!3,!!14 4 __ 6 . 33 32 . 38 3.19 3.5 
" 
210.02 57 5 . 10 4 . 00 0.13 0.06 373162 0 . 68 1.18 1 . 1 
---
- - --
14 5661 159151 17.11 
214 . 32 69 7.72 6 .38 0. 45 2 . 16 990922 391669 425511 31 .02 11.95 2 . 34 2 . 3 
eu:sa Z!et.: SuraWyt t t h un :991 
52 
Lampiran 2 Deskriptif Statistik 
Descriptive Statistics Tahun 1996 
\'3:1aLr ~ !1ca:'l ~Cdli1!'1 'Tr !'!ear. S~Ccv s:: Mean 
N? ~37 b9.9 1:B. 4 :67 . i : Si . : 16.0 
:ex ! 3 7 60.63 51 . CO 59.E5 34 . 54 2 . 95 
~01 137 ~ 0 1~6 3. 4 30 3 . 105 3 . 547 0.303 
DY l :; ~ 3 . 372 2 .980 3 . 24C 2 . 201 O. l88 
NF!"o 137 0. 2100 0 . 1700 0 . 2002 0 . 1688 0 . 0:36 
?DCF 1)7 0.130: 0 . 1500 0 . 6020 1 . 07 4: O. C916 
TOT 137 107!102 44 6156 820946 1636554 139991 
MSC 137 27112: I: 9508 210~89 41 03:>9 35059 
AKV 131 437689 195353 359829 582636 1,9778 
ROE 13'1 11.80 9 . 46 11 . 38 1:. 83 l. 01 
?/:::R 131 13 . ~9 9 . 6C !2 . 87 15 . 3" 1 . 31 
i\V 137 1 . 703 1 . 530 l. 640 l. 202 0 . 103 
CR 137 1 . 904 1 . 630 1.872 1 .24 6 0 . 106 
Va:iablc Mi.n Ma>< 01 C3 
N? ?. • 7 899 . 3 52 . 5 263 . 3 
I OX 6 . 00 13'.> . 00 29 . ~0 90. 00 
Mr -3 . f.Ac :1.210 0 . 720 !.\ . 535 
DY •J . 0! 0 9 . 950 1 . 110 4.520 
NFr~ t'. ~n 00 () , h000 0 . 07!,0 0 . 3150 
PDC~ 1). 0100 4 . .3600 0 . 0030 l. 0800 
':'C·T 1 53!4 9!1025-1 149352 94~030 
MS::J 1~1,55 1644784 36699 3:7976 
A.,".('.,' l2HO 254 6421 '125<;8 465917 
ROE: -2:.07 5~.04 4 . 68 16 . 40 
p/;:k 
-5 . 3< 4"' . 52 -0 . 7'1 24.17 
Bl.' C.C40 4.S?.O 0 . 640 2 . 490 
CR C.19J ~-~SO I . 130 2 . 535 
Descriptive Statistics Tahun 1997 
V:j,r:.-lh~P N Mear. ~P.rl:.:~n :'r V.<M:> s~c~v SE: Mea.r: 
NP l'l7 115 . 9 144 .4 :58 . 4 159 . 5 13 . 6 
t::x ll/ ;;5.3b 32 . co 42.66 32 . 02 2 . 14 
ROI I .} - 3 . 095 3 . 090 2 . 961 3 . 93o 0 . 336 
:-·:· 137 3 . 332 2 . 79C 3 . 230 2 . 109 0 .1 80 
NPM 137 0.2:96 C. 2!0C 0 . 2150 0 . 1499 0 . 0128 
?: C•: D7 0.1291 0 . 23CO 0 . 6720 0 . 8481 0 . '1725 
TOT 137 1693636 657184 1398620 2346445 200470 
~SD 1J7 )41~90 136172 275:~3 483188 4:281 
A.<.V 131 617045 304791 547186 946557 80870 
RO?: : 37 ! c . : 5 9 . 46 10 . 00 11 . 86 l. o: 
PIER 137 :1 . 61 5 . 66 10 . 64 15 . 27 l. 30 
BV 137 I . 165 1. 690 1 . 140 1 . 368 0 . 111 
CR U7 2 . 07?. 1.370 l. 921 l. 5 48 0 . 132 
53 
lfar : able Mln !-!ax Ql Q3 
NP lt.2 843 . 2 ~8 . 8 259 . 5 
:ex e .co 131 . 00 20 . 00 63 . 00 
ROr -4 . .320 :3 . ~.,3 0 . 315 5 . 565 
:>Y 0.070 9 . C9J 1 . 800 4 . 6~0 
~,Jf ~-: 0 . c: JC 0 . ~700 0 . 0800 0 . 3400 
FtOP o.c:oo 2 . ~9)0 0 . 0~00 1.5650 
-,-,-
• J. 2"549 9368150 205783 2~86635 
~SD : Lll ~ 20~'1347 3il972 384868 
A.><:: ~8395 4 )€€ 633 90137 653475 
~.ct. 
-22 . 19 5f.20 3 . 51 15 . 6! 
F/ER -5. ce ·11 . 31 -0.95 22 .42 
:r .. ' -0.840 5 . 260 C. 635 2 . 700 
CR 0 . 750 7.02C I . COO 3 . 0 10 
54 
Lampiran 3.1: Pemeriksaan dan Pengujian Multivariate 
Normal Pada Prestasi 
Prestasi 1996 
P( X <m x) 




" ' • 
1 Q. 1l33 
.5JZS O. E;79 
• . 90<f 0.9'5l 
1. i312 1. ·:385 
l. 864 t . ~a92 
• . 90.1 1. 9~63 
.2.C'Ii8l 2.0779 
2. 2429 ' ' 77 
z . ~lCZ :.S102 
2.7124 2 . 7~2~ 
j . ~2€ ... 3 . H7l 
3. t794 3.1919 
4 . :'19£ 1 1.u~3o 
4.9~59 ~ . 10' l 
5 . 9452 .. . )1!,9 
; • CL. u·t 1 . 853€ 
.o .sn: 13.191~ 
.7 . 391'\ 
X 







!0 liD \10 a> 1l) 1() til til 110 'Ia) 1!ll 
qi) 
0 . 3322 O . Jil7~ 0 . 4327 0 .5456 
0.7€i~ 0 .788: 0 . 7892 0 .8167 
• . C"<: 1. 099o 1. 1856 : . 2389 
. H72 1 . 4757 : . 5.155 :. S2Z3 
.. 951 t . o094 1. t>-19€ !.1:,22 
• . 9399 1. 9725 ! . 9891 z .o:sc 
2 .C8l7 2 . 1006 ~ . :2.;c ~ . 1764 
2 . 3792 2 . 4233 ~ . 4481 ~ . 4 5 11 
2 . ~3~5 Z.S8Zl 2 . 60:5 2 . 6382 
~ . 72Q9 2 .1569 3. 0421 3 . : ?96 
J • .;o;go 3 . 4€98 3.4869 3 . 5089 
3 . 7980 I. 80o8 3. 83.;9 4 . 1~2 2 
.. . ~57" 1 ., t:e .; . 86.; 6 4 . 9::?9C 
, , :JC3 
' . 1390 5. 3064 5 . 631H 
€ . <5€1 1 . 0319 7 . 4191 1 . f;O~ O 
S . lS"., ~ . n4o 8 . 9:71 B. S162 
:3. 837b 1 tL 8:!~3 1> . 1023 15.6443 
o. seu c . 57€5 
0 . 8822 0 .88<;7 
l . ~t6~ l. <;OCo 
1.5333 : . 57tl 
1. 7t.9~ . . 8131 
: . 0383 2 .0559 
2 . 22ii2 2 . 2:;~.; 
~ . 4934 2 . <;946 
2 . 10:3 2 . 7099 
3. 39S:l 3 . <;118 
3.5230 3 . 604t 
.; . 3025 4 . 4CZ7 
~ . 94 2 4 4 . 9508 
5 . •.594 5 . ~303 
? . 5641 1 . ~893 
9 .3656 10 . 1031 
17 . ~060 11 . 7506 
Prestasi 1 997 
Inverse Cumulat~ve D~stribut~on Funct1on 
C: •-SqJ;oL£ '"• l. 4 Of 














' • • • ' 11) 100 110 1:D m 14l 100 till 1ill 
q(i) 
Data Display 
d ( i; 
0.0~30 c . ~t.-12 0.!)51 c . 3230 0.3825 
0. {, "h:l! 0 . '13)6 0. 741~ c. 7781 0 .8135 
0 . 8672 0.~708 u.q540 0 . 9587 0 . 9727 
1. o qo 1.0343 1 • o1qo l . 1033 1 . 1:17 
1. 2~~ l 1. 3095 1. Jl 'Jt 1 . no2 1. 4257 
1 . 593~ 1.65<4 l. 6663 : . €885 1. 7079 
1. 96 Jt 1.976< 2.0).19 2.0798 2 .!835 
2. 2'/27 :.3035 2.4009 2 , .;434 2 . 4873 
~ - 5!>0€ 2.!.811 2.5988 2.€042 :.0~37 
2.74\.lt; 2.808!> 2.8908 2.8919 2.9:64 
2.99H 3.0204 3.0U4 3.:088 3.1112 
3. 1568 !,4fi52 , . 472t 3. 64 66 3.0592 
1.8705 3 .8950 1.9247 .; , 0094 4. o.;u 
4 . •693 4.S68q ·1. 7820 .;, 8300 4.8698 
5.lt99 5.1 £1 ".9~15 5.9334 6 . 5~31 
1.1t9~ 8.07.8 8.29<2 8 . 3191 8 . 8509 
ll. ~-7€ 13.10£7 l3. H8E lS .1666 :9 . 6695 
214. e.Q1.j 
55 
' 100 19) 
0.3879 0 .4044 0.6376 
o.a.;ss 0 .8531 0.8554 
0 .9941 1.0144 1. 0181 
1 . :229 1.2085 1.2432 
1.4922 l . ~525 l. 57Y2 
1.924~ 1.8751 1. 9:.6Z 
2.2190 2.2486 2.2530 
2 . 5219 2 . 5450 2.5H8 
2 . 62! 8 2 . 6434 2 . 6943 
2 . 9398 2 . 9399 2.900 
3 . 2502 3 . 2980 3.3453 
3 . 6837 3 . 6906 3 . 8515 
4 . 0606 4.1441 4.3598 
4 . 3870 4 . 9787 5 . 1088 
6 . 6!<;9 7 . 0792 7.1040 
9 . 0865 9 . 3306 10.8462 
2C.3278 23.3460 24.0909 
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Lampiran 3.2.: Pemeriksaan dan Pengujian Multivariate 
Normal Pada Efisiensi 
EFISIENSI 1996 
Dat a Oaplay 
d(i) 
O. l.o3 0 . :112 0 . 1199 ': . 14 97 0.1535 0.1568 0. 1575 0 . 162ij 
0 . 1 jl) i c.:ij:o 0 . 2HJ " . ~~ t,<J 0 . 2b06 0 . ~ 8!:>> 0 . 2 9 12 o. Jco: 
0 . 3:.7,. C. J21S 0 . hJ. • . JS'IE 0 . 365 4 0 . 3792 O. JSC.; 0 . 3889 
0 . ~ 1 79 0 . 1189 0 . 4214 c . 4'48 0 . <2CS 0 .4272 0 .~ 295 0 . 418~ 
0 . 4 1U o . .• .-:s 0.4;2 • 4':lb~ 0 . 45€'> 0 . 4813 0 .4933 0 . 496 4 
0 . !. .. 70 0 . 5091 0 . ~ 59 C. 'l7'J2 0 . 5796 0 . 5884 o.e490 O . iJ67C 
o . ~77<i 0 . t6 o9 0 . 7785 C. 78SO 0 . 8018 0 . 803 ~ () . 85~ 5 0 . 8611:> 
0 . 881!> . 9058 0 . ~-, . 9090 0 . 9099 0 . 9~ 9~ 0 . 9386 0 . 9636 
0 .9SH .. 
" 
9 • . Q520 l.0€15 : . 064 ~ 1. OE43 : . ~HO 1 . 2:.99 
1. 2.20ll 
.. . zz"s l. 2276 • . 2<55 l. 25:.8 1 . :!72! : . 278 7 1.;:977 
1 . "3C49 • . )213 1 . 1'>49 l. ·olC! l. 4:51 1. 4315 : . ~~:4) 1 . 5~52 
1 . s.:.;c . ~805 l.€184 • . 6147 1. 03i~ 1. 6458 : . €470 1. 659~ 
1.8131 ! . S4C9 1.8416 . 8479 : .sse. 1 . 8€38 • . 8686 1. 9769 
~ . OeSt ' 
. ~ 2 . -lt.-!Z : . 'e·P 2 . <1C9 2 .4968 2 . 508• = - ~~28 
-· ' 
• . 5998 2 . 7Jl7 : . 8;>:'7 3 . 0391 3 . 3042 4.4280 5 . 06' 5 5 . 54~5 
') , 5,~6 ~ . 7H1 5 . 7806 5 . 89cS 1,; . 8;~9 7 . 3911 7 .5!86 1.52H 
.EJ>: 7 . f928 7 . 7 o1 9 . ~003 8 . 1?19 s . 9134 : 0 . 7151 10 .8403 
"1.4'0 
Da t.d Displ,,y 
d' ll 
:"1.•)0>.·, l),f10H)l 
O.l:t-.., n. l H ·:'!~ 
~-;~:.~t. [J. ~7t<'1 
o <l f 4: a (\ . : ., . ' 
•• ; ,. 4 1 ... ~ .. 
· . .;Se'S .• :qa9 
o.ea~:,!J e ...... e. • . . ~ ... 
0.9:'1!~ ,Cit,!d 
!.0~7=~ ... Gt :::~ 
l. 309•·1 .:. . J t! .. 1 
!.~o:s• ! . ' h'\3 
1.8"'.;"'.; l.!f:"!S9 
:.o=>~!l :.07 .. :9 
~. ·q t!:~ . :· I: 
:. 9.: ,!~ •. ·• Hl ·l: 
J. 9; n• .;.o::io 





·-s J .·· ,· 
ru l(I) uo 12> m 14:1 15:1 1tD 110 1Bl 19:> 
q(~ 
o. n , :-1 il.l)~~4j7 o.o1ssq o.ns1:o 
n . 1 ·1 : 1 : 0 . !8!>2'1 0 . 21 ~ 9j :i . 22329 
0,)\jHH 0 . 4()~5;) o . qol.78 0 . 4 ! S39 
ll.r..Olr~ o . ~~22Zi: 0 . 523f'7 0 . 540f., 
0. \o l t• t 
' 
() . n~ t~d I'). €:4/ll'l. 0 . 6<>.17 
• 1 ~ )~~ 0.1109: 0 . 746SC 0 . 7'179: 
0. (, .• 4 .;1' " , 8,<J42 0 . &90~~ O. P.934: 
.1184>· .... y~·)~5 I."')COb~ I . JCO~fs 
•• 08033 :. :>9.:: 3 1.:311-i 1.1~::11 
•• .;oc c.~ !.455JS ~ . 46~~~ 1 . 5.!07: 
: ."'e:( ·i ~ . 691-1S ; . 11601 1 . 72679 
l. ;~..;' Q I . 96385 ~.97es-e 2 . O\'H29 
:.0~11~ :. !ll€0 z . :J23Z 2 . :,61),. 
:". U":C :: . 64.HC' :. 783"9C:· 2 . '9997 
3.0~-fl! 3 . 0•:.D 3.17991 3 . 22:9: 
.;.o:..~:n .; . :>nl.; 4 . 4062'1 4 . 12977 
, .4:-a.; !.- . 5:!Sq~ ~ . 9702 : 
€ . 3466¢ 
57 
Q. lll14 O.ll43f. 
0.32271; u.3Ho: 
0.4::'i5i C. 4319Z 
C . !PIIl: c.~· e7·1 
(! . t,_ tfl<l/ r: . t..: I ·l tt 
c . 7·~67j. () . 79-448 
o.~J512 o. qz: q 
1.0 ... 71: 1.03~~, 
1. HS~l l.l90Z< 
1. s:e,;o ! . ~Jl•H 
I . 73609 l. 792~~ 
2 . 0~230 Z.0(4.;S 
2 . 1- 164 2.2oc0'l() 
2 . 91356 2 . S' 6G'I 
Lt.3.;l? 3 . 7~c7J 
~ . 91319 ~ . oo·:~: 
7 . 0474e 7.01C1~ 
Distribusi Normal Hultivariat 






~ - / 
• -.,....:..,..·--,-..----/--,- ,..-,---,--,-.............. --,J 
Chi- Square Wlth 1 OF 
P ( X < X) 
0 . 5000 
Data Display 
d ( 11 
o.~~c" t).t.,l'l/ 
0.('14!1 n. 1 ':o 
l. :::.~" ~ 1.1~~~ 
l.~il!. :.4.;:3 
1. t.S~S •. 1n1o 
........ : tt3 :'.0.;<)7 




4 .CC3S 4.1805 
.;.9Zl7 •. 9·111 
6. 1507 6.89~5 
'7.9~84 e. 1941 





6 . 3 ~ 58 


















o. sJn O.S499 0.6007 
o.qo3o 0 . 9732 l. Oll9 
1.2062 1. 2 489 l. 2671 
1. 5278 1 . 6016 1 . 6131 
l.7:6Z 1 . 744!> 1 . 795~ 
Z.Oi27 2.0855 2.0987 
2. 2269 2. 2466 2 . 2481 
2. 6970 2. 7178 2.7722 
3.203~ 3.2172 3. 2.181 
3.~882 3.60~9 3 . 6491 
4.<314 <. ~438 4.6060 
5.33U 5.5185 5 . 65"2 
7.26!6 7 . 2839 7 . 3396 
9.3199 9 . 8144 10.2895 
12.4872 13.1396 14 . 7969 
2!.2000 22.1324 24.6813 
J2. 6058 32 . 6732 33 . 1379 
f:B 
0 . 6077. 0 . 6.1''7 
l. 02~18 l. 0419 
1 . 3806 1.4010 
l. 6313 J. 6737 
1 . 8055 2 . 0220 
2.1125 2.l24Y 
2 . 3061 2.U70 
2. 8152 2.se9o 
3 . 2808 3 . 2U72 
3 . 8873 3.9055 
.; . 6628 'o . 8120 
5.7582 5. 9292 
7 . 6650 7 . 8881 
10 . 4155 11.1772 
15 . 8791 16. 2513 
25 . lll8 25.7266 
35. 25 4 1 30 . 3367 
59 














d ( i) 
0. 9 37 3 c . S6~5 0 . 9808 
'. 0668 !. 07 39 1.1232 1.1886 1.2295 
l.:!E97 :. 3:o9 t. 3580 i..:l918 l. 3948 !. 4 640 1.4871 !. 5253 
1. ~C!\4 : .se13 L. 64:!0 ' -6~8 7 !. 6~97 1. 6834 1.7152 1. 7408 
:. . .,~~0 :. '54 3 t. 76C 6 t. 8297 :.801 1.8920 :.9422 1. 9448 
:. . ~ 1S.<i, :.ccqJ Z.07)3 2.0836 2 . !012 2.1146 2.1201 2 . H06 
:. :;,oo ~.lt.81 2.:. 1=3 2.1110 2.2816 2 . 3328 2. 3760 2.3959 
Z.401E : . .c1::!!i 2.~4:1 :!.~S32 2.4561 2 . 5110 2.5333 2.5645 
Z.60~l ~.62!>~ 2.63:6 2.7475 2.7820 2 . 6898 2.9195 3.0156 
3.~~7£ 3-Z'-9: J.Z040 J. 3:60 3.H98 ) . 4306 J . 4103 J. 4937 
J. 52!3 3.o39J 3.6702 J . S2J~ 3.8449 3. 872 : 3.8859 4.0002 
,.:75: 
'. 3293 4.3853 ~.4854 C4922 4 . 7321 4.8119 4. 9789 
5.5122 5.589~ 5.H.;I 5.6752 6.: HO 6 . )702 6.5333 6.9230 
, • :597 ,,:tJ7~ 7. 6< JO 1.8325 8 . 0024 0 .(465 8 . 91!12 ~LOJ20 
9.~5~: 9.UJS 9.5330 9 . 8591 IC.:041 10.6124 10.9126 10.9978 
)Z.:O~l 1:.1:02 12.9098 12.9·113 13.0Jll 13.18!7 13.6572 14.4159 
H. 5283 14.9540 11.4300 20.4256 2:.4376 22.8124 23.0151 25. 9H7 
:9.0539 28 .499C 28. 9710 29.7008 30.C595 30.1137 32.0466 32.4188 
3).t..~7C 
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Lampiran 4 .1 Pangu) 1an Distribusi Normal Mu1tivariat pada 
Pres-tasi Operas1onal tahun 1996 dan 1997 
p X <• Y.) 


















O.il4'1 0. S~l 0.613; 
0. 'l c. H4 0. 792: 
U, ':ll.. I u. ~)j::,,l U.'.fOI:f-J 
1. 2706 1 . H6~ 1 . 3657 
1 . ··s. ! . ., ... ~ .. 1.8'9' 
- . c-na 9 .112 
2.11:0 2 . :21~ ~. !9:?6 
-
... . ft cC' 
-. • .. 
• . €25 . 2.f c 
:! . 1.,94 2.77!8 2.8048 
3.:272 3.25 ~ l. 212 I 
l. f 6E 4 3. 13)9 ) . "~14 
J.,;::, J.s:,O:l ,. """' ..... UJJ 
.;.~60 4.5673 4.o8.1 
~.8811 
'· 
4~ 4. ~0~5 
·1~9 5 ... 6~5 ~ . ... "10 
. ~153 s.so<e 5. !;3<4 
c.:.o.a ... ~· ' I ""' t I • 7~S"T 
.~672 1,t"i4 7. 6~ l=' 






10J 16:) 1>:; 
"'' "" 
0 . 6!36 0 . 6232 0 . 6254 0 . €730 
o.eoE'l 0 .8359 0 .8922 C.9o:o 
U . '!t"'-'0 1 . 0~4b •. o~qo • . U'-1'11:1 
1. 4157 l. ~534 1 • .;547 !. 6744 
'. s1 sa : . 90C9 l. 99.;5 2.~039 
:.il(t 2 . _423 :.H96 2.1575 
:? • :9SS 2 . 216~ 2 . 2295 z.~:tE 
2.~s:o :: . £D~J : . 9137 :Z.<-2'1-
~.09!H 2 . 6991 2 . 7037 ~ - Z4l 
2.8305 2 . 9339 3 . 2065 3. 213E 
3 . 1428 3 .~405 3 . 5274 l. ~861 
3.7899 3 . e24~ 3 . 8414 3.9oe: 
- ~ ,.. ...... 
, • .l..J.>J .; . 3:9; ~ . 37l~ .; . 3i30 
4 . t»J82 4.6720 4.7312 4 . 1702 
4. 9e9e 5 . 00,4 5.06Sl ' .0978 
~ . :!743 5.2841 !>.3500 5 . 367~ 
5.6€90 6.0057 6. 21>98 lj . 3380 
7 . :::s93 7 . 13G- + . 1443 .• 1.;c: 
1 . 90<14 e. 4462 3 .4849 6.4864 
10.1224 
PrQetaai OpArRAi nnRl 1997 
? X < ;{ 











"" ICO I (r lXI 1L )oD I~ 61 170 iiD i;) 
ill 
' . 18"8 
0.5' H 
· ?<.1 0 
• . 8 




~ . 739~ 
3 . ?ES1 
.4 -H 
3. •DS 
. ' . 
~ • .3lo 
I. OJ'77 
5 . 0993 
!> • .>t!>4 
!0.0551 
0. 71 1 
c. ·a~~ 
0 - ~24$ 
C. i ~ 
1. 097€ 
1. 5676 
l . ~Of 
2 . 0"0~ 
2 . 891~ 
1.· ~~ 
.1. 4 968 
1 . •7q 
• 
-1. ... .,& 
4.t9~7 
~-1204 
5 . 8~28 
., t "\., 




0 . 5657 




2 . 11):2 
2 . 94 • 
. 249: 
3 . s ,_-
J . '05 
.......... 
"''"'-~"" 4. 29es 
4 . 6~6. 
5 . 110' 
5 . 9178 
l0 . 4H> 
:L .4<145 
c . 470: 
0.5'7€S 
C, I :>li 
l.lc69 
l.So:J.; 
1 . 712>5 
2 . 18~3 
.. #'A~ o• 
, , ;..~.:>.;,(; 
2 . 9495 
3 . :55 ... 
3.'>~80 
3 . 9' .. 
4 . 3.::!53 
4 . 1204 
5 . 190 
6 . 0293 
!0 . 6825 
12 .8957 
c . q;qo 
0 . 5931 
1 . 1995 
1 . 6563 
1 . 9787 
2 . ~065 
2 . 9858 
3 . 3:131 
3 . ~67: 
3 . 8177 
4 . 3792 
4 . 9200 
5 . 2787 
6 . 1376 
10 . 7351 
0 . 488t 





2 . 3398 
3.0286 
3 . 3179 
3 . 59-6 
3 . 8601 
4 . 4326 
s .osJo 
5 . 2949 
6.25€6 
c . ~iCJ 
10 . 7930 
0 . 4 925 
0 . 069 
i.OiG7 
l. ~-67 
1 . 7 302 
2 . 0548 
2 . 3497 
3 . 0397 
>- 3365 
3 . .:ose 
3 . 8873 
; . ;._ ... \.., 
4 . 4433 
5 . 08<i7 
5 . 359\i 
7 . 3593 
10 . 8u24 
61 
62 
Lampiran 3.2 PenguJian Oistribusi Normal Multivariat pada 
Efisiensi Operasional tahun 1996 dan 1997 












;o (/j I ll o1) l) 1.0 ;!!) ;oo I~ Ia> lln 
q(l) 
(I ( i ) 
0 . 01300 0.01£93 0 . 02932 O. C3:1C 0 . 04049 0 . 04605 C. 09756 
U.l.l4H4 () . 14b!>8 o . :o847 0 . '8941 0 . 20896 0 . 22929 0 . 243~8 
0 . 293~5 0 . 31833 0 . 33738 0 . 36768 0 . 36828 0 . 402 79 0 . 43672 
0 . 4-lJS.Z o.4Bo9< 0 . 49001 o. ~n1o o.so:so 0 . 50809 0 . 51465 
0 .543:1 0.5•112 O . >.~OJl12 0 .57'3: 0.58642 0 . 60$11 ~o . 60el1 
O.cili';l 0 . ~1526 0. €5750 0 . 74079 0 . 74079 0 . 74203 0.76189 
0.81S3: 0.0251 
"· 
'24 0 . ~3::-tJ 0 . 89945 c . ;:;:z4 C. S3450 
0.93759 0 . it; lt·~ 0 . h368 0 . 96368 0.97Sl7 1 . 00002 l.C004C 
1.000·10 1.02038 l . 0286, l.C3HO : . 04049 ~ . 09002 1.13469 
l . 14.61 1. t 7132 :.18446 1 . 18446 l . l8684 1. 19463 1 . 278J6 
1.405~8 1 . H989 1. P989 1.48025 l. 506!5 1.510- 1 1. 59470 
l. 6·1 ·i :. l . tQ70tJ 1. ~ c21':: ~ .... ,.,- .. • . . 00'1. : . S09CO 1. S2335 1. o.;oc.; 
1 .85'22 1.88172 1. 88982 : . 92!4~ : . 99714 2 . 00223 2. 02885 
2 .01:JI.•6 2.H6H 2.149&~ 2 . t6983 2 . 30394 2 . 40758 2 . 54835 
2 . E07~0 2 . c4J10 2.11G2~ 2 .74:89 2 . 7~:89 2 . 86404 2 . 80542 
: . 86542 2.94:89 2 . 9fJH 3 . ~52 55 3 . 68! 92 3. 76601 3 . $2718 
,,3 oo; 3 . 9""£6~ J . i7~s,; ; . c~os.; . ,.. ........... "l . vCO.J..) ~ . os~.;s •L ~39i!i 
4 . ~9063 4 . 3.045 4 . 37~93 4 . 40€92 4 . 55702 ~ . 99198 5.08198 
~ . n;;: S. 24S47 5 . 49202 5 . 5531: 6 . 0980~ 6 . 11395 (.2 :29 
6 . 4~349 6.747 9 .1eoet 
E:t'isi1msi 1997 
p ;.; <• :< l 









~ . 3St3 
oO 
0 
stl '-0 I ¢ 13) ll:l 1.0 l!V :.00 I~ iOO IS:. 











1 . .)(i ~..;1 























2 . !;8690 
:'.C~~l2 
. ·iC"'t ~ 
3.70193 
, .• alDJ 
q(ll 
0. I) l! ~-I 









1 . .J.; 78 ij 
! . 6te.:~ 
i . O:::;:,., 




) . .;:: ~ 
). £ ~~JSt 
5-.:1Qtf 













:. : J=so 
2.~6037 
:" . C3033 
3.0<035 
0 . 058l17 
o.~U:'J4 
0 . 350&6 
0 .45340 
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Lamp 4ra n ~ .3 PenguJian Di str4busi Normal Multivariat p ada 
Posisi Keuangan Tahun 1 996 dan Tahun 1 997 
POS4S1 Keuangan 1 996 
Ch1sq~are with 7 d . f. 







II) <Xl 11() 
d ( i) 




L 1767 4. 5317 
4.8009 4.9280 
s.: 432 5.209t 








8.3735 8. 4871 
9.6451 9.7348 
1C.7300 10.7396 
12.9337 H. €470 
15.8257 16.2839 
X 
6 . 34 58 























t$0 1$) 110 \8) liD 
2 . 4998 2.~124 2. 5569 2. 5845 
2. 7967 2. 7989 2.9306 2 . 9370 
3.1174 3.2564 3. 34 68 3. 5 12 1 
3 . 972! 4 .0229 4.0627 4. 156 1 
4. 6866 4 . 7422 4 . 7658 4.7719 
4.973; s . o59; 5 . 0871 5 . 0901 
5.3119 ~ . 3171 ~.3731 5 . H57 
5.5393 5.5937 5.6678 5 .7853 
5.8491 5 . 9707 6.0257 6 . 0985 
6.2275 6.3199 6.3529 6.4516 
6. 7647 6.713' 6 .7863 6.7971 
6.9376 6 . 9371 7.0429 7.0655 
7.4312 7 .4435 1 . 4836 7. 6126 
1. 7455 7.79H 7 . 8875 7.9269 
8.1682 8 . 1798 8 . 1963 8.2931 
8.1369 9.0237 9.0420 9.2718 
9.9011 9 .9953 10.4495 10.6038 
11. 0089 11 . 0202 11 .3:8! 12.0486 
15.0658 15.5315 15 .H56 15.6738 
17.0657 
POSISI KEUANGAN 1997 
Ch:sq~are with 7 d.f. 
P { X <• X) 
0 . 5000 
X 
6 . 3458 
·~_r------------------------~0--, 
•o 


















10 . 0333 
l!. 149: 
12.3401 
~ ~ ·~ ~ • ·~ ® ~ •m ~ ~ 
q(•l 
2. 2098 2.84e6 3 . 2911 3.5084 
3. 7720 3.8265 3.8501 3 . 9385 
4.2100 4. 4700 4.4880 4 .4894 
4.8813 4.8834 4. 9312 4 . 9491 
4.9817 4.9896 5.1238 5. 1296 
5.2405 5 . 2453 5.2497 5 . 3422 
5.3990 5. 4636 5 . 4653 5 .5383 
5. 6910 5. 7138 5.1327 5 . 8708 
6.0524 6.0681 6.1006 6.1094 
E.3931 6 .5574 6.5576 6 . 600 
6.7241 6.1335 6 .8332 6.8459 
6.94H 7 . 1076 7 . 1491 7.! 520 
i. :126 7. 3512 7 .41 18 7 . >170 
7.6933 7.6946 7.7021 7.7582 
7 .9616 7 . 9695 8.1491 8. ~779 
8.5350 8.5745 9.0864 9 . 3203 
9.57H 9.59oo 9.6746 9. 7464 
!0.1853 10 . 3564 10 .6709 10.7115 
:1.~403 ! I . 41~8 II. 7015 !1 . 8172 
12 .5095 13.26·1 3 l4. 7960 
6'i 
3 . 5125 3.5790 
4 . 0681 4.1010 
4.5295 4.7506 
.;.9517 .; . 9653 
5 . 1713 5 . 2061 
5.3755 5 . 3789 
5.6196 5. 6199 
5.8765 5.8856 
6.1360 6.1857 










Lampiran 5 . 1 . 
I 
I 
l'.nalisis Varia:~si ~1ulcivariar. untuk Prestasi, 
Efisiens::. , dan Posisi !<e~.:a:-:ga:: !'.n~a.: :<elo:r.;>o\: 
?e.:~.:sa~aan Di ~ahun 1996 Dan :997 
I );'" i :·:a no·: a ."'.pp.:ox - I ? 
d:l cif2 
. 
?::estasi 1996 2,3:7 6~ ; ~68 1 c, , ceo j EEsiensi 1996 1, 830 I 32 ; 232 r- "'("'!I"• I '"' 1 VVU 
?osis~ Ke~.: . l996 I 1, I~ 3 112; 7~6 :J , 4L'3 
?res~asi 1997 
I 
2 , 2~6 64 ; 4 60 0 , 009 
r:.::.s:.ens:. 1997 I 1 , 763 32 ; 238 I 0 , OO::l 
I I 
Fosisi Keu . 1997 1, 4 58 112 ; 746 0, 003 • 
• I 
'v 
Lanpiran 5 . 2 . 
A:\alisis Variansi t1ultiva ria t t:ntuk l?restasi , 
Efisie~.si , dan Posis: Keua r.ga:-. Masing-:~asing 
Kelo~pok Perusahaan k~tara Tahur. 1996 Dan 1997 
1. Pre stasi Operasi onal 
I 
1 o~ !-1anova .:;pprox F ? dfl df2 
I 
Focd&Baverage 3, 547 4 ; 37 0, 015 
':'obacco 43 , 202 4 ; 1 0, 114 
Textile I 1, 241 4 ; 11 0, 350 
Appar . & Other Textile :. , 054 4 ; 21 0, 403 
Lumber & \·:ood 4, 035 4 ; 5 0, 07 9 
1--Paper & Allied Product 2, 358 4 ; 7 0 , 152 
Chemical 1, 045 4 ; 3 0, 506 
Adhes:'..ve 0, 367 4 ; 3 0 , 622 
Plastic & Glass 0, 689 4 i 15 0, 611 
Cemen: 8, 602 4 i 
, 0, 250 
-
Xe:al 3, 858 ~ ; 13 0, 028 
Cable 0, 927 4 ; 7 () , 499 
t:lect.. & Of:ice Eqdpt . 1, 690 14 ; 3 0 , 348 
Ctc:r.ot i:: & 11echine 2, 798 I 4 i 27 0, 046 
P:Jo:cgrap::ic 5, 896 4 ; 1 0 , 29S 
?har:naceu:!.ca! 6, 951 I 4 ; 1 , 0,005 
1 Ot:-.er ~1ar.t.: fact;.~re 
1, ) 32 4 ; 23 0, 366 
2. Efisiensi Operasional 
I I o: :-~a~ova ;..;:Jprox 
- I Jfl ? c f 2 I , I :c::xl53a·;erage 4 , 474 1 2 ; 39 O, Olo 
Tctacco I 2 , 305 2 ; 3 0 , 247 
I 
Te;-:tile I J, 9t;8 2 ; 13 0 , 413 
' ..!i.p~ar . & ot::er ':"e:·:ti.!e ::> , i 3 9 2 ; 23 0, 489 l 
1 • · ·rr~e~ i -- , ........ & ~·:ccd 2 , 466 2 ; 7 C, lSS 
Fc!='er & .ll.llied Prcdt::: 1 , 978 12 ; 9 1:: , :94 I 
ClemL:a:.. L 478 2 ; 5 18 , 313 
.t.:::;es:. ve 0 , 303 2 5 0 , 75: ' ; I 
Plas::c & G~ass 0, 170 12 ; 1 7 I 0 , 845 
Cemen: :.. , 135 12 ; 3 i 0 , 429 ' I 
Eetal ,.., c. -- c;. v , ... o ...... 12 ; 15 '.) , ::>. i n -~o 
Cc.ble : , C3: 2 ; 9_10 , 395 
I 
r=-·"-- . o::ice Eq:.J:r;: . ."'J " ~ 't 12 ; 5 0 , 672 - --I...: .... . e.. ,_, , ":-' -
~ 
1 
O:.c:r.:::tif & :·:ecl':ir.e 2 , ~ 19 12 ; 29 0 , 138 
I _J 
:-:-.~t::;rap~:c I 2, 31 5 12 ; 3 C, 2U 
P :'lar=-:-.a..:et: tical ! :l , 736 2 ; 13 c, 08 
C:her :·~a::~!a~tt;~e I :) , 3a5 2 ; 25 C, 6d4 
3. Posisi Keuanqan 
:::>F 
~:a nova Approx < p 
;)fl c£2 
Fcod&3average 1 , 750 7 ; 3~ 0, 130 
:'e:·:t.:.le 2, 360 ., 
' 
a 0 , 082 
.=-.ppa!" . & c:~er :'ex:!.:e 2' "02 .. ' :a 0 , 0~4 
Lurr.be!" & :·:ood 0 , 07 7 ; 2 c, 796 
i?ape r & "' .... ; Q .ol r. ____ .._ ?"'o;:i"..:ct 1, 114 7 4 :J , 4a7 
P:as:.!.c & Glass 2 ' 110 17 12 I 0, 122 
1 :.:e:al 4 , 564 7 ; :c , \) , 016 
Cable 3, :39 1 7 ~ I o, 1~3 
0t0.11Ctif & ~iechi ::e : , 502 7 24 0 , 21~ 
Phanr.ace·Jtical 2 , 379 7 s 0 , 124 
Ctl":er t'-·j=:--.~factu:-e 2, 368 7 20 0, 062 
Prestasi Operasional 
Food&Baverage 




Interval of the 
Difference SIQ 
Lower Upoer t df (2-talled) 
Pair 1 NP96- np97 
-9649387 .3405434 -1 .014 20 .323 
Pair 2 IDX96- IDX97 
-.2386090 1.1661690 1.377 20 184 
Pair 3 R0196 - R0197 -.9381024 .3734481 - 898 20 380 
Pair4 DY96- DY97 -.4015211 893781 3 .793 20 437 
Automotive 
Paired Samples Test 
Pa1red Differences 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference Sig 
Lower Upper t df (2-tailed) 
Pair 1 NP96- NP97 
-881 1188 .8875585 .008 15 994 
Pa1r2 IDX96-IOX~ -.251 4253 1 3205631 1 450 15 168 
Pa1r 3 R0196 • ROIS9 -7864507 5968937 -.295 15 772 
Pa1r4 OY96-DY~ 
-9688007 .6465369 -.425 15 677 
Pharmaceutl.cal 
Paired Samples Test 
Paired Differences 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference S1g. 
Lower Upper t df {2-taileQl 
Pair 1 NP96 • NP97 -.9252141 1.6659545 .616 7 521 
Pair 2 OY96- OY97 • 7726675 1.0275049 .335 7 748 
Pair 3 IDX96 • IDX97 8100372 2.1055490 5.322 7 .001 
Pair 4 R0196 • PR0197 -1.01116 1.5634744 .507 7 .628 
Metal 
Paired Samples Test 
Pa~red Differences 
95% Confodence 
Interval of the 
Difference Stg. 
Lower Upper I df (2-tatledl 
Pa 'r 1 NP96-
-1 40901 
.4071848 ·1.272 8 .239 NP97 
Patr 2 IDX96 • 
· .3635007 IDX97 1.0568713 1.126 8 .293 
Patr 3 DY96-
· 1.07565 DY97 .5310020 -.782 8 .457 
Pa.r 4 ROI96· 
• 1 25432 .5631673 
· .877 8 .406 ROI97 
2. Efisiensi 
Paired Samples Test 
Paired Differences 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference Sig. 
Lower Upper t df (2-tailed) 
Palf I PM96· PM97 
-.7564342 4243461 
· .587 20 .564 
Palf 2 POOP96 • 
·1 09859 POOP97 .2237986 -1.380 20 .183 
3. POSISI KEUANGAN 
Metal 
Paired Samples Test 
Pa1red Differences 
95% Confidence 
lnlel'lal of lhe 
Difference SIQ 
Lower Upper t df (2-tailed) 
Pa•r 1 AKV96 • AIW97 
· 1 22516 .1928615 -1.679 6 .132 
Par 2 BV96 • BV97 
·.1547483 .5145472 1.240 6 .250 
Pa~r 3 CR96 • CR97 
·.1548053 .5164637 1.242 6 .249 
Pa~r 4 MSD96 • MSD97 
·.5884039 .4329452 -.351 6 .735 
Pair 5 PER96 • PER97 
-.1007476 .5138340 1.550 8 .160 
PairS ROE96 • ROE97 
-3.0E-02 1.3215336 2.205 8 059 
Pair 7 TOT96 • TOT97 • 7687527 -3.0E-02 -2.490 8 .037 
- _ . -~ .. Mult~I~QQlpari.s.onc __ · 
Sonferrono Prutbri 9& 
95% Confidence 
Mean Interval 
Oepelldenr (J) Difference Lower Upper Vanao:e (I) KPRSH KPRSH 
_(I--ll_ Sound Sound 
NP 900 1 00 
.1871112 ·.9954315 1.3696536 
200 
.4222024 1.6036760 2.4462827 
300 
.5916345 •.6683118 2.0515607 
400 8.443E-02 1.2101722 1.3790413 
5.00 2.011E·02 1.6656882 1.7059132 
6.00 
-.6386291 2.2280173 .9507591 
7.00 
-.1466145 1.9674874 1.6742584 
600 
.3165235 1.5043494 2.1373984 





·.3681825 1.9575707 1.2212057 
13.00 
.7324795 1.0883934 2.5533524 
14.00 
·3.40E-02 1.2747518 1.2066797 
15.00 
.7244599 1.3016204 2.7505403 
16.00 
.1683447 1.2916015 1.6282910 
17.00 
-3.68E·02 1.3111707 1.2375205 
10 00 1.00 3.7439864' 1.8443042 5.6436686 
2.00 3 9790776" 1.4660342 6.4921209 
3 00 4,1485097' 2.0648042 6.2322152 
4 00 3.6413098" 1 6699164 5.6127032 
500 3.5769877" 1.3292534 5.8247221 
6.00 2.9182461 ' .7418867 5.0946055 
7.00 3 4102607' 1.0595239 5.7609975 
6.00 3.8733988" 1.5226619 6 2241356 
900 3.5568752" 1.5307949 5.5829556 
11 00 3.9957311" 1.9438398 6.0476225 
1200 3 1886927' 1.0123333 5.3650521 
1300 4.2893547" 1.9386179 6.6400915 
14 00 3 5226392" 1.5864092 5 .4592692 
15.00 4 2613352" 1.7662916 6.7943765 
16.00 3.7252200" 1.6415145 5.8089254 
17 00 3 5200501" 1.5619025 5.4761977 
Multiple Comparisons 
Sonferroni Pr .. ~ta~a 't7 
95% Confidence 
Mean Interval 
Oepondent (J) Oafference Lower Upper 
Vanable (I) KPRSH KPRSH (I·JL Bound Bound 
lOX 2.00 1 00 2.3379452" .2900523 4.3858380 
3 00 2.8785578" .6322844 5.1248312 
400 2.8293072" .7041083 4.9545060 
5.00 2 0259217 ·.3971778 4.4490212 
6.00 2.9097699" .5636339 5.2559459 
700 2 1211796 ·.4129586 4 6553177 
800 2.6989733" .1648351 5.2331114 
900 2.8972970" .7131447 5.0814494 
10.00 1.1451767 1.5639309 3.6542843 
11.00 2.5992041" .3872270 4.8111812 
12.00 30503343" .7041783 5.3964903 
13.00 2 4569245 
-7.72E-02 4.9910627 
14.00 2.4666846" .3791770 4.5541922 
15.00 3.1127985" .4036909 5.8219061 
16 00 3.0034862" .7572128 5.2497595 
17.00 2.8294788" .7185591 4.9403984 
3.00 1.00 
· .5406126 1.9191427 .8379174 
2.00 2.8785578" 5 1248312 · .6322844 
4.00 
·4.93E·02 1.5402067 1.4417055 
500 • 8526361 2.7441676 1 0388953 
600 3123E-02 1.7606742 1.8231383 
700 . 7573782 2.7892089 1.2744525 
800 ·.1795845 2.2114152 1 8522462 
900 1 874E-02 1.5551100 1.5925886 
10.00 1.7333811 3.9796545 5128923 
11 .00 
·.2793537 1.8915952 1.3328676 
12.00 .1717765 1.6201297 1 9636628 
13 00 
·.4216332 2.4534639 1.6101975 
14 00 
·.4118732 1.8485945 1.0248461 
15 00 .2342407 2.0120327 2.4805141 
16.00 .1249264 1.5340545 1.7639112 
17.00 
-4.91E-02 1.5196101 1.4214521 
